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CHAPTER 19 
An Act to reduce red tape by 
amending or repealing certain 
statutes administered by the Ministry 
of Finance and by making 
complementary amendments to 
other statutes 
Assented to October JO, 1997 
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Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
MINISTRY OF FINANCE ACTS 
COMMODITY FUTURES ACT 
1. (1) The English version of section 22 of 
the Commodity Futures Act is amended by 
striking out "salesman" wherever it occurs and 
substituting in each case "salesperson". 
(2) Section 26 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
26. An Application must be in the form 
approved by the Commission. 
(3) Subsections 30 (1), (2), (3), 40 (1), 46 (2) 
and 58 (1) of the Act are amended by striking 
out "the form prescribed by the regulations" 
and "the form prescribed under the 
regulations" wherever those expressions occur 
and substituting in each case "a form approved 
by the Commission". 
(4) Paragraphs 3, 8, 9, li, 13 and 14 of 
section 65 of the Act are repealed. 
(5) The Act is amended by adding the 
following section: 
67. (1) The 
directives, 
Commission may issue 
43. Abrogations 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
44. Entrée en vigueur 
45. Titre abrégé 
Sa Majesté, sur lavis et avec le consentement 
de l'Assemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte: 
LOIS RELEVANT DU MINISTÈRE 
DES FINANCES 
LOI SUR LES CONTRATS À TERME 
SUR MARCHANDISES 
1. (1) La version anglaise de l'article 22 de 
la Loi sur les contrais à terme sur marchandises 
est modifiée par substitution de «salesperson» 
à «salesman» partout où figure ce terme. 
(2) L'article 26 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
26. La demande doit être présentée selon la Formule de 
formule qu'approuve la Commission. demande 
(3) Les paragraphes 30 (1), (2) et (3), 
40 (1), 46 (2) et 58 (1) de la Loi sont modifiés 
par substitution de «la formule approuvée par 
la Commission» à «la formule prescrite par les 
règlements» partout où figure cette expression. 
(4) Les dispositions 3, 8, 9, 11, 13 et 14 de 
l'article 65 de la Loi sont abrogées. 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
67. ( 1) La Commission peut, par direc- Directives 
dela tive : Commission 
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(a) approving forms to be used for any of 
the purposes of this Act and the regu-
lations and requiring their use; 
(b) setting out the documents, certificates, 
reports, releases, statements, agree-
ments and other particulars that must 
be filed, furnished or delivered under 
this Act and the regulations; 
(c) setting fees that are payable to the 
Commission, including fees for filing, 
fees upon applications for registration, 
fees in respect of audits made by the 
Commission and other fees in connec-
tion with the administration of this Act 
and the regulations . 
(2) A directive under clause (1) (c) is not 
effective unless it has been approved by the 
Minister. 
(3) A directi ve takes effect on the day that 
it is published in the Commission's Bulletin 
or on such later date as is set out in the direc-
tive. 
(4) The Regulations Act does not apply to 
a directive. · 
(6) Regulations made under paragraphs 3, 
8, 9, 11, 13 and 14 of section 65 of the Act (as 
those paragraphs read before this section 
cornes into force) continue in force until 
revoked by the Commission. 
(7) The Commission may, by regulation, 
revoke regulations described in subsection 
(6). 
COMPULSORY AUTOMOBILE INSURANCE ACT 
2. (1) Clause (c) of the definition of "insur-
ance card" in subsection 1 (1) of the Compul-
sory Automobile Insurance Act, as re-enacted 
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 21, 
section 50, is repealed and the following sub-
stituted: 
(c) a document in a form approved by the 
Commissioner. 
(2) Clause 15 (1) (c) of the Act, as 
re-enacted by the Statutes of Ontario, 1996, 
chapter 21, section 50, is repealed. 
(3) Clause 15 (1) (d) of the Act is repealed. 
(4) The Act is amended by adding the 
following section: 
lois relevant du ministère des Finances 
a) approuver les formules à employer 
pour l'application de la présente loi et 
des règlements, et en exiger l'emploi; 
b) indiquer les documents, certificats, 
rapports, communiqués, déclarations, 
relevés, accords et autres renseigne-
ments dont la présente loi et les règle-
ments exigent le dépôt, la production 
ou la remise; 
c) fixer les droits qui lui sont payables, 
notamment les droits de dépôt, les 
droits à verser avec les demandes 
d'inscription, les droits à verser pour 
les vérifications qu'elle effectue et les 
autres droits rattachés à l' application 
de la présente loi et des règlements. 
(2) La directive donnée en vertu de I' ali-
néa (1) c) est sans effet tant qu'elle n'a pas 
été approuvée par le ministre . 
(3) Une directive prend effet le jour· de sa 
publication dans le bulletin de la Commission 
ou à la date ultérieure qu'elle précise. 
(4) La loi sur les règlements ne s'applique 
pas à une directive. 
(6) Les règlements pris en application des 
dispositions 3, 8, 9, 11, 13 et 14 de l'article 65 
de la Loi (telles qu'elles existaient avant l'en-
trée en vigueur du présent article) demeurent 
en vigueur jusqu'à leur abrogation par la 
Commission. 
(7) La Commission peut, par règlement, 
abroger les règlements visés au paragra-
phe (6). 
LOI SUR L'ASSURANCE-AUTOMOBILE 
OBLIGATOIRE 
2. (1) L'alinéa c) de la définition de «carte 
d'assurance» au paragraphe 1 (1) de la loi 
sur l'assurance-automobile obligatoire, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 50 
du chapitre 21 des Lois de !'Ontario de 1996, 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
c) d'un document établi selon la formule 
qu'approuve le commissaire. 
(2) L'alinéa 15 (1) c) de la Loi, tel qu ' il est 
adopté de nouveau par l'article 50 du chapi-
tre 21 des Lois de !'Ontario de 1996, est 
abrogé. 
(3) L'alinéa 15 (1) d) de la Loi est abrogé. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
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16. ( 1) The Commissioner may approve 
forms for the purposes of this Act and the 
forms may provide for such information to be 
furnished as the Commissioner may require. 
(2) The Commissioner may approve an 
electronic version of a form. 
Co-OPERATIVE CORPORATIONS AcT 
3. (1) Subsection 5 (6) of the Co-operative 
Corporations Act is repealed. 
(2) Subsection 6 (1) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 4, is further amended by striking out 
"prescribed fees" in the amendment of 1994 
and substituting "fees established by the Min-
ister''. 
(3) Subsection 12 (1) of the Act is amended 
by striking out "prescribed fee" in the second 
and third Iines and substituting "fee estab-
lished by the Minister". 
(4) Subsection 53 (2) of the Act is amended 
by striking out "any prescribed fee" in the 
fourth line and substituting "the fee estab-
lished by the Minister and". 
(5) Subsection 120 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) The affidavit referred to in subsection 
( 1) shall be in a form approved by the Min-
ister. 
(6) Section 141 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) Subsection ( 1) does not apply to a 
co-operative that has never issued securities. 
(7) Subsection 153 (1) of the Act, exclusive 
of the clauses, is repealed and the following 
substituted: 
(1) For the purpose of bringing an amend-
ment to the articles into effect, the co-operat-
ive shall deliver to the Minister, within six 
months after the resolution has become effec-
tive, articles of amendment in a form 
approved by the Minister and setting out, 
(8) Subsection 154 (1) of the Act is amended 
by striking out "prescribed fees" in the third 
line and substituting "fees established by the 
Minister''. 
(9) Subsection 155 (2) of the Act, exclusive 
of the clauses, is repealed and the following 
substituted: 
(2) For the purposes of bringing the 
restated articles into effect, the co-operative 
shall deliver to the Minister the restated arti-
Lois relevant du ministère des Finances 
16. (1) Le commissaire peut approuver Formules 
des formules pour lapplication de la présente 
loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-
gnements qu'exige le commissaire. 
(2) Le commissaire peut approuver une Formules 
version électronique d'une formule. électroniques 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES 
3. (1) Le paragraphe 5 (6) de la Loi sur les 
sociétés coopératives est abrogé. 
(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 4 du chapitre 17 des 
Lois de !'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par substitution de «droits fixés par le 
ministre» à «droits prescrits» dans la modi-
fication de 1994. 
(3) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits fixés par le 
ministre» à «droits prescrits» aux deuxième 
et troisième lignes. 
(4) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «droits fixés par le 
ministre» à «frais prescrits» à la quatrième 
ligne. 
(5) Le paragraphe 120 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) L'affidavit visé au paragraphe (1) est 
rédigé selon la formule qu'approuve le minis-
tre. 
(6) L'article 141 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
Formule de 
l'affidavit 
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception 
la coopérative qui n'a jamais émis de valeurs 
mobilières. 
(7) Le paragraphe 153 (1) de la Loi, sauf 
les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
(1) Afin de donner effet à la modification 
de ses statuts, la coopérative remet au minis-
tre, dans les six mois de la prise d'effet de la 
résolution, ses statuts modifiés, rédigés selon 
la formule qu'approuve le ministre et conte-
nant : 
(8) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «droits fixés par 
le ministre» à «droits prescrits» aux deuxième 
et troisième lignes. 
(9) Le paragraphe 155 (2) de la Loi, sauf 
les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
(2) Afin de donner effet à ses statuts mis à 
jour, la coopérative remet au ministre ses sta-
Statuts de 
modification 
Dépôt des 
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cles in a form approved by the Minister and 
setting out, 
(10) Subsection 155 (3) of the Act is 
amended by striking out "prescribed fees" in 
the third line and substituting "fees estab-
lished by the Minister''. 
(11) Subsection 157 (1) of the Act, exclusive 
of the clauses, is repealed and the following 
substituted: 
(1) For the purpose of bringing an amal-
gamation into effect, the amalgamating co-
operatives shall, within six months after the 
amalgamation agreement has become effec-
tive, deliver to the Minister articles of amal-
gamation in a form approved by the Minister 
and setting out, 
(12) Subsection 157 (3) of the Act is 
amended by striking out "prescribed fees" in 
the second and third lines and substituting 
"fees established by the Minister". 
(13) Section 158 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
158. (!) A corporation incorporated under 
the laws of any jurisdiction other than Onta-
rio may, if it appears to the Minister to be 
authorized by the laws of the jurisdiction in 
which it was incorporated, apply to the Min-
ister for a certificate of continuance continu-
ing it as if it had been incorporated under this 
Act. 
(2) Articles of continuance in a form 
approved by the Minister shall be sent to the 
Minister. 
(3) The articles of continuance shall make 
any amendments to the original or restated 
articles of incorporation, articles of amalgam-
ation, letters patent, supplementary letters 
patent, a special Act and any other instrument 
by which the corporation was incorporated 
and any amendments necessary to make the 
articles of continuance conform to the Jaws of 
Ontario, and may make such other amend-
ments as would be permitted under this Act if 
the corporation were incorporated under the 
laws of Ontario, provided that at least the 
same level of approval has been obtained for 
such other amendments as would have been 
required if the corporation were incorporated 
under the laws of Ontario. 
(4) Upon receipt of articles of continuance, 
the Minister may issue a certificate of contin-
uance, on such terms and subject to such 
limitations and conditions as the Minister 
considers proper. 
Lois relevant du ministère des Finances 
tuts, rédigés selon la formule qu 'approuve le 
ministre et contenant 
(10) Le paragraphe 155 (3) de la Loi est 
modifié par substitution de «droits fixés par 
le ministre» à «droits prescrits» aux deuxième 
et troisième lignes. 
(11) Le paragraphe 157 (1) de la Loi, sauf 
les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
(1) Afin de donner effet à la fusion, les 
coopératives qui fusionnent remettent au mi-
nistre, dans les six mois de lentrée en vi-
gueur de la convention de fusion, leurs statuts 
de fusion, rédigés selon la formule qu'ap-
prouve le ministre et contenant : 
(12) Le paragraphe 157 (3) de la L.oi est 
modifié par substitution de «droits fixés par 
le ministre» à «droits prescrits» à la deuxième 
ligne. 
(13) L'article 158 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
158. ( 1) La personne morale constituée en 
vertu des lois d'une autorité législative autre 
que !'Ontario peut, s'il semble au ministre 
que les lois de cette autorité législative l'y 
autorisent, demander au ministre de lui déli-
vrer un certificat de maintien la maintenant 
comme si elle avait été constituée en vertu de 
la présente loi. 
(2) Les statuts de maintien, rédigés selon 
la formule qu'il approuve, sont envoyés au 
ministre. 
(3) Les statuts de maintien apportent des 
modifications aux statuts constitutifs origi-
naux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux 
lettres patentes, aux lettres patentes supplé-
mentaires, à une loi spéciale et à tout autre 
acte en vertu duquel la personne morale a été 
constituée, ainsi que des modifications néces-
saires pour rendre les statuts de maintien con-
formes aux lois de !'Ontario. Les statuts peu-
vent également apporter toute autre modi-
fication qui serait permise aux termes de la 
présente loi si la personne morale avait été 
constituée en vertu des lois de !'Ontario, à 
condition d'avoir obtenu au moins le niveau 
d'approbation qui aurait été exigé si elle avait 
été constituée en vertu des lois de !'Ontario. 
(4) Dès réception des statuts de maintien, 
Je ministre peut délivrer un certificat de 
maintien aux conditions et sous réserve des 
limitations qu'il juge appropriées. 
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(14) Section 158.l of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, sec-
tion 27, is repealed and the following substi-
t11ted: 
158.l (1) A corporation incorporated 
under the Busi11ess C01poratio11 s Act or the 
Corporations Act may, if the corporation is 
authorizcd to do so by the Act under which it 
was incorporated, apply to the Minister for a 
certificate of continuance continuing it as if it 
had been incorporated under thi s Act. 
(2) Articles of continuance in a form 
approved by the Minister shall be sent to the 
Minis ter. 
(3) The articles of continuance shall make 
any amendments to the original or restated 
articles of incorporation, articles of amalgam-
ation, letters patent, supplementary letters 
patent, a spccial Act and any other instrument 
by which the corporation was incorporated 
and any amendments necessary Io make the 
articles of continuance conform to this Act, 
and may make such other amendments as 
would be permitted under this Act if the cor-
poration were incorporated under this Act, 
provided that at least the same level of 
approval has been obtained for such other 
amendments as would have been required if 
the corporation were incorporated under this 
Act. 
(4) Upon receipt of articles of continuance, 
the Minister may issue a certificate of contin-
uance, on such terms and subject to such 
limitations and conditions as the Minister 
considers proper. 
158.2 (1) Articles of continuance become 
effective on the date set out in the certificate 
of continuance, and upon that date, 
(a) the corporation becomes a co-operative 
to which this Act applies as if it had 
been incorporated under this Act; 
(b) the articles of continuance are deemed 
to be the articles of incorporation of 
the continued co-operative; and 
(c) the certificate of continuance is 
deemed to be the certificate of incorpo-
ration of the continued co-operative. 
(2) Where a corporation is continued as a 
co-operative under this Act, 
Lois relevant du ministère des Finances 
(14) L'article 158.l de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 27 du chapitre 17 des 
Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
158.1 (1) La soc iété constituée en vertu de 
la Loi sur les sociétés par actio11S ou la per-
sonne morale constituée en vertu de la Loi sur 
les perso1111es morales peut, si elle y est auto-
risée par la loi en vertu de laquelle elle a été 
constituée, demander au ministre de lui déli-
vrer un certificat de maintien la maintenant 
comme si elle avait été constituée en vertu de 
la présente loi. 
(2) Les articles de maintien, rédigés selon 
la formule qu'il approuve, sont envoyés au 
ministre. 
(3) Les statuts de maintien apportent des 
modifications aux statuts constitutifs origi-
naux ou mis à jour, aux statuts de fusion, aux 
lettres patentes, aux lettres patentes supplé-
mentaires, à une loi spéciale et à tout autre 
acte en vertu duquel la société ou la personne 
morale a été constituée, ainsi que les modi-
fications nécessaires pour rendre les statuts de 
maintien conformes à la présente loi. Les sta-
tuts peuvent également apporter toute autre 
modification qui serait permise aux termes de 
la présente loi si la société ou la personne 
morale avait été constituée en vertu de 
celle-ci, à condition d'avoir obtenu au moins 
le niveau d'approbation qui aurait été exigé si 
elle avait été constituée en vertu de la pré-
sente loi. 
(4) Dès réception des statuts de maintien, 
le ministre peut délivrer un certificat de 
maintien aux conditions et sous réserve des 
limitations qu'il juge appropriées. 
158.2 (1) Les statuts de maintien prennent 
effet à la date indiquée dans le certificat de 
maintien. À cette date : 
a) la société ou la personne morale de-
vient une coopérative à laquelle la pré-
sente loi s'applique comme si elle avait 
été constituée en vertu de la présente 
loi; 
b) les statuts de maintien sont réputés les 
statuts constitutifs de la coopérative 
maintenue; 
c) le certificat de maintien est réputé le 
certificat de constitution de la coopéra-
tive maintenue. 
Maintien de 
soc iétés 
constituées 
en vertu 
d'autres lois 
Idem 
Modification 
des statuts 
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originaux 
Certificat de 
maintien 
Effel du 
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de maintien 
(2) Si une société ou une personne morale Idem 
est maintenue à titre de coopérative en vertu 
de la présente loi : 
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(a) the co-operative possesses ail the prop-
erty, rights, privileges and franchises 
and is subject to ail the liabilities, 
including civil, criminal and quasi-
criminal, and ail contracts, disabilities 
and debts of the corporation; 
(b) a conviction against, or ruling, order or 
judgment in favour of or against, the 
corporation may be enforced by or 
against the co-operative; and 
(c) the co-operative shall be deemed to be 
the party plaintiff or the party defen-
dant, as the case may be, in any civil 
action commenced by or against the 
corporation. 
(15) Subsection 164 (1) of the Act, exclusive 
of the clauses, is repealed and the following 
substituted: 
(1) For the purpose of bringing the dissolu-
tion authorized under clause 163 (a) or (b) 
into effect, the co-operative shall deliver to 
the Minister articles of dissolution in a form 
approved by the Minister, and setting out, 
(16) Subsection 164 (2) of the Act, exclusive 
of the clauses, is repealed and the following 
substituted: 
(2) For the purpose of bringing a dissolu-
tion authorized under clause 163 (c) into 
effect, the co-operative shall deliver to the 
Minister articles of dissolution in a form 
approved by the Minister and setting out, 
(17) Subsection 165 (1) of the Act, exclusive 
of the clauses, is repealed and the following 
substituted: 
(1) If the articles of dissolution conform to 
law, the Minister shall, when ail fees estab-
lished by the Minister and ail taxes payable 
by the co-operative to the Minister of Finance 
have been paid, 
(18) Section 171 of the Act is amended by 
striking out "such form as the regulations 
prescribe" in the fifth line and substituting "a 
form approved by the Minister''. 
(19) Subsection 171.13 (5) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 19, section 23, is amended by striking 
out "prescribed form in English or French as 
may be appropriate" in the second and third 
lines and substituting "form approved by the 
Minister". 
Lois relevant du ministère des Finances 
a) ses biens, droits, privilèges et conces-
sions passent à la coopérative, qui de-
vient responsable de ses contrats, inca-
pacités et dettes et qui assume toutes 
ses responsabilités, que ce soit sur le 
plan civil, pénal ou quasi pénal; 
b) toute décision judiciaire ou quasi judi-
ciaire rendue en sa faveur ou contre 
elle est exécutoire à légard de la coo-
pérative; 
c) la coopérative est réputée partie de-
manderesse ou partie défenderesse, se-
lon le cas, dans toute action civile in-
tentée par ou contre la société ou la 
personne morale. 
(15) Le paragraphe 164 (1) de la Loi, sauf 
les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
(1) Afin de donner effet à la dissolution 
autorisée en vertu de l'alinéa 163 a) ou b), la 
coopérative remet au ministre ses statuts de 
dissolution, rédigés selon la formule qu'ap-
prouve le ministre et indiquant : 
(16) Le paragraphe 164 (2) de la Loi, sauf 
les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
(2) Afin de donner effet à la dissolution 
autorisée en vertu de lalinéa 163 c ), la coo-
pérative remet au ministre ses statuts de dis-
solution, rédigés selon la formule qu'approu-
ve le ministre et indiquant : 
(17) Le paragraphe 165 (1) de la Loi, sauf 
les alinéas, est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
(1) Si les statuts de dissolution sont con-
formes à la loi et que tous les droits fixés par 
Je ministre et tous les impôts payables par la 
coopérative au ministre des Finances ont été 
payés, le ministre 
(18) L'article 171 de la Loi est modifié par 
substitution de «selon la formule qu'approuve 
le ministre» à «dans la forme prescrite par les 
règlements» aux deuxième et troisième lignes. 
(19) Le paragraphe 171.13 (5) de la Loi, 
tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapi-
tre 19 des Lois de !'Ontario de 1992, est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-
ve le ministre» à «formule prescrite en 
français ou en anglais, selon le cas» aux 
deuxième et troisième lignes. 
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(20) Section 181 of the Act is amendcd by 
striking ont "prescribed fee" wherevcr it 
occurs and substituting in cach case "fec 
established by the Minister". 
(21) Clause 186 (a.1) of the Act, as enacted 
by the Statutcs of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 29, is amcnded by striking out "form 
and" in the first linc. 
(22) Clause 186 (b) of the Act is repealed. 
(23) The Act is amended by adding the 
following section: 
187. The Minister may, 
(a) approve forms for any purpose of this 
Act; 
(b) establi sh and charge fees for anything 
that the Minister is required or author-
ized to do under thi s Act. 
CORPORATIONS TAX ACT 
4. (1) Subsection 1 (6) of the Corporations 
Tax Act is amcnded by striking out "Reve-
nue" in the fifth line and substituting 
"Finance". 
(2) Clause 62 (1) (c) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 14, 
section 26, is further amended by striking out 
"(b) and (d)" in the sixteenth line and substi-
tuting "(b), (d) and (e)". 
(3) The following provisions of the Act are 
amended by striking out "prescribed form" 
wherever it occurs and substituting in each 
case "form approved by the Minister'': 
1. Subclause 80 (11) (a) (iv). 
2. Clause 80 (12) (a). 
3. Subsection 84 (1). 
4. Subsection 85 (2). 
(4) Subsection 102 (2) of the Act is amended 
by striking out "Revenue" in the eleventh line 
and substituting "Finance". 
(5) Section 111 of the Act is amended by 
striking out "Treasurer of Ontario" in the 
second and third lines and substituting 
"Minis ter". 
(6) The Act is amended by adding the 
following section: 
112.1 ( 1) The Minister may approve 
forms for the purposes of this Act and the 
forms may provide for such information to be 
furnished as the Minister may require. 
Lois relevant du ministère des Finances 
(20) L'article 181 de la Loi est modifié par 
substitution de «droits fixés par le ministre» à 
«droits prescrits» partout où figure cette 
expression. 
(21) L'alinéa 186 a.1) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 29 du chapitre 17 des 
Lois de I'Ontario de 1994, est modifié par 
suppression de «la forme et» à la première 
ligne. 
(22) L'alinéa 186 b) de la Loi est abrogé. 
(23) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
187. Le ministre peut : 
a) approuver des formules pour l'applica-
tion de la présente loi; 
b) fixer des droits pour tout ce que la pré-
sente loi l'autorise ou l'oblige à faire, 
et en exiger le paiement. 
Lol SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS 
4. (1.) Le paragraphe 1 (6) de la Loi sur 
l'imposition des corporations est modifié par 
substitution de «des Finances» à «du Revenu» 
à la cinquième ligne. 
(2) L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 26 du chapitre 14 des 
Lois de !'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par substitution de «b), d) et e)» à «b) et 
d)» à la dix-huitième ligne. 
(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont 
modifiées par substitution de «formule qu'ap-
prouve le ministre» à «formule prescrite» 
partout où figure cette expression : 
1. Le sous-alinéa 80 (11) a) (iv). 
2. L'alinéa 80 (12) a). 
3. Le paragraphe 84 (1). 
4. Le paragraphe 85 (2). 
(4) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est 
modifié par substitution de «des Finances» à 
«du Revenu» à la onzième ligne. 
(5) L'article 111 de la Loi est modifié par 
substitution de «ministre» à «trésorier de 
l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes. 
(6) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Formules 
112.1 (1) Le ministre peut approuver des Formules 
formules pour l'application de la présente loi. 
Les formules peuvent prévoir les renseigne-
ments qu'exige le ministre. 
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(2) The Minister may establish and charge 
fees for anything that the Minister is required 
or authorized to do under this Act. 
CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES 
ACT, 1994 
5. (1) Subsection 22 (1) of the Credit 
Unions and Caisses Populaires Act, 1994 is 
amended by striking out "prescribed fee" in 
the fifth line and substituting "fee established 
by the Minister''. 
(2) Subsection 54 (6) of the Act is amended 
by striking out ''prescribed form" in the third 
line and substituting "form approved by the 
Minister". 
(3) Subsections 77 (4) and 82 (5) of the Act 
are amended by striking out "prescribed dis-
closure certificate" wherever it occurs and 
substituting in each case "disclosure certifi-
cate in a form approved by the Minister''. 
(4) The following provisions of the Act are 
amended by striking out "prescribed form" 
wherever it occurs and substituting in each 
case "form approved by the Minister": 
1. Subsection 256 (2). 
2. Subsection 273 (3). 
3. Subsection 298 (15). 
4. Subsection 298 (21). 
5. Clause 299 (1) (a). 
(5) The following provisions of the Act are 
amended by striking out "prescribed fees" 
wherever it occurs and substituting in each 
case "fees established by the Minister'': 
1. Subsection 314 (1). 
2. Subsection 315 (3). 
(6) Paragraph 29 of subsection 317 (1) of 
the Act is amended by striking out "the form 
and content of information circulars and 
proxies and" in the first and second lines. 
(7) The following provisions of the Act are 
repealed: 
1. Paragraphs 1, 2 and 9 of subsection 
317 (1). 
2. Clause 318 (a). 
3. Clause 319 (O. 
(8) The Act is amended by adding the 
following sections: 
Lois relevant du ministère des Finances 
(2) Le ministre peut fixer des droits pour Droits 
tout ce que la présente loi lautorise ou I' obli-
ge à faire, et en exiger le paiement. 
LOI DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET 
LES CREDIT UNIONS 
5. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi de 
1994 sur les caisses populaires et les credit 
unions est modifié par substitution de «droits 
fixés par le ministre» à «droits prescrits» à la 
cinquième ligne. 
(2) Le paragraphe 54 (6) de la Loi est mo-
difié par substitution de «selon la formule 
qu'approuve le ministre» à «sous la forme 
prescrite» aux deuxième et troisième lignes. 
(3) Les paragraphes 77 (4) et 82 (5) de la 
Loi sont modifiés par substitution de «l'attes-
tation de divulgation rédigée selon la formule 
qu'approuve le ministre et» à «l'attestation de 
divulgation prescrite qui est» et «l'attestation 
de divulgation prescrite», selon le cas. . 
(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont 
modifiées par substitution de «selon la for-
mule qu'approuve le ministre» à «sous la 
forme prescrite» partout où figure cette 
expression : 
1. Le paragraphe 256 (2). 
2. Le paragraphe 273 (3). 
3. Le paragraphe 298 (15). 
4. Le paragraphe 298 (21). 
5. L'alinéa 299 (1) a). 
(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont 
modifiées par substitution de «droits fixés par 
le ministre» à «droits prescrits» partout où 
figure cette expression : 
1. Le paragraphe 314 (1). 
2. Le paragraphe 315 (3). 
(6) La disposition 29 du paragraphe 317 (1) 
de la Loi est modifiée par suppression de «la 
forme et le contenu des circulaires d'informa-
tion et des procurations ainsi que» aux pre-
mière, deuxième et troisième lignes. 
(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont 
abrogées : 
1. Les dispositions 1, 2 et 9 du paragra-
phe 317 (1). 
2. L'alinéa 318 a). 
3. L'alinéa 319 O. 
(8) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
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321.1 The Minister may approve the use 
of forms, spec ify the procedure for the use of 
the fo rms, and require thei r use for any pur-
pose of this Act, and the forms may provide 
for such in formation to be furni shed as the 
Minister may requ ire. 
321.2 The Minister may approve the form 
and contents of any report required to be pre-
pared under thi s Act or the regulations and 
the manner of reporti ng. 
321.3 The Minister may approve the form 
and content of in fo rmation circulars and 
proxies. 
321.4 The Minister may approve the form 
and content of an offering statement or a 
statement of material changes . 
321.5 The Minister may approve the form 
and content of reports on compliance with the 
capital adequacy requirements under this Act. 
321.6 The Minister may establish and 
charge fees for anything required or permitted 
to be done by this Act or the regulations. 
EMPLOYER HEALTH TAX ACT 
6. (1) Clause 15 (1) (a) of the Employer 
Health Tax Act is amended by striking out 
"required or prescribed" in the second line. 
(2) Subsection 38 (2) of the Act is repealed. 
(3) The Act is amended by adding the 
following section: 
38.1 The Minister may approve the use of 
forms for any purpose of this Act and the 
forms may provide for such information to be 
furni shed as the Minister may require. 
FUEL TAX ACT 
7. (1) The following provisions of the Fuel 
Tax Act are amended by striking out "pre-
scribed form" wherever it occurs and substi-
tuting in each case "form approved by the 
Minister": 
1. Subsection 4 (4), as re-enacted by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, 
section 4. 
2. Subsection 4.1 (2), as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, 
section 4. 
Lois relevant du ministère des Finances 
321.1 Le ministre peut approuver l' emploi 
de formules, préciser les modalités de leur 
emploi et en exiger l' emploi pour l'applica-
tion de la présente loi. Les fo rmules peuvent 
prévoir les renseignements qu ' exige le minis-
tre . 
321.2 Le ministre peut approuver la for-
mule et le contenu des rapports qui doivent 
être dressés aux termes de la présente loi ou 
des règlements. ainsi que leur mode de pré-
sentation . 
321.3 Le ministre peut approuver la for-
mule et le contenu des circulaires d ' informa-
tion et des procurations. 
321.4 Le ministre peut approuver la for-
mule et le contenu des notes d ' information ou 
des états des changements importants. 
321.5 Le ministre peut approuver la for-
mule et le contenu des rapports sur la confor-
mité aux exigences en matière de suffisance 
du capital prévues par la présente loi. 
321.6 Le ministre peut fixer des droits 
pour tout ce que la présente loi ou les règle-
ments autorisent ou obligent à faire, et en 
exiger le paiement. 
LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS 
6. (1) L'alinéa 15 (1) a) de la Loi sur 
l'impôt-santé des employeurs est modifié par 
suppression de «exigées ou prescrites» à la 
troisième ligne. 
(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Form ules 
Rapports 
Ci rculaires et 
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38.1 Le ministre peut approuver l'emploi Formules 
de formules pour lapplication de la présente 
loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-
gnements qu'exige le ministre . 
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS 
7. (1) Les dispositions suivantes de la Loi 
de la taxe sur les carburants sont modifiées 
par substitution de «formule qu'approuve le 
ministre» à «formule prescrite» partout où 
figure celle expression : 
1. Le paragraphe 4 (4), tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 4 du 
chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 
1991. 
2. Le paragraphe 4.1 (2), tel qu'il est 
adopté par l'article 4 du chapitre 49 
des Lois de l'Ontario de 1991. 
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3. Subsection 4.11 (2), as re-enacted by 
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 
18, section 2. 
4. Subsection 4.17 (2), as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, 
section 5. 
5. Subsection 8 (2), as re-enacted by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, 
section 10. 
6. Subsection 14 (1), as re-enacted by the 
Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, 
section 16. 
7. Subsection 14 (6). 
(2) Subsections 4.8 (1) and (2) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1991, 
chapter 49, section 4, are repealed and the 
following substituted: 
(1) Every exporter shall transmit to the 
Minister information in the form and manner 
required by the Minister, in respect of fuel in 
bulk that the exporter intends to take or cause 
to be taken out of Ontario or intends to 
deliver or cause to be delivered to a person 
outside Ontario. 
(3) Effective the lst day of January, 1997, 
subsections 4.13 (3) and (4) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1996, 
chapter 10, section 2, are amended by strik-
ing out "prescribed fees" wherever it occurs 
and substituting in each case "fees established 
by the Minister''. 
(4) Subsection 13 (7) of the Act is amended 
by striking out "prescribe" in the seventh line 
and substituting "approve". 
(5) Subsection 15 (3) of the Act is amended 
by striking out "prescribe" in the third and 
fourth lines and substituting "approve". 
(6) Clause 29 (2) (a) of the Act is repealed. 
(7) Clause 29 (2) (h), of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-
ter 49, section 25, is amended by striking out 
"and prescribing fees therefor" in the second 
and third lines. 
(8) Clause 29 (2) (t) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 49, 
section 25, is repealed. 
(9) The Act is amended by adding the 
following section: 
30. (1) The Minister may approve the use 
of forms for any purpose of this Act and the 
Lois relevant du ministère des Finances 
3. Le paragraphe 4.11 (2), tel qu 'il est 
adopté de nouveau par l'article 2 du 
chapitre 18 des Lois de !'Ontario de 
1994. 
4. Le paragraphe 4.17 (2), tel qu'il est 
adopté par l'article 5 du chapitre 49 
des Lois de !'Ontario de 1991. 
5. Le paragraphe 8 (2), tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 10 du 
chapitre 49 des Lois de !'Ontario de 
1991. 
6. Le paragraphe 14 (1), tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 16 du 
chapitre 49 des Lois de !'Ontario de 
1991. 
7. Le paragraphe 14 (6). 
(2) Les paragraphes 4.8 (1) et (2) de la 
Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du 
chapitre 49 des Lois de !'Ontario de 1991, 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
( 1) L'exportateur remet au ministre les 
renseignements, selon la formule et de la ma-
nière qu'exige celui-ci, à l'égard du carburant 
en vrac qu'il a l'intention de sortir ou de faire 
sortir de !'Ontario ou qu'il a l'intention de 
livrer ou de faire livrer à une personne à l'ex-
térieur de !'Ontario. 
(3) Le 1er janvier 1997, les paragra-
phes 4.13 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont 
adoptés de nouveau par l'article 2 du chapi-
tre 10 des Lois de !'Ontario de 1996, sont 
modifiés par substitution de «droits fixés par 
celui-ci» à «droits prescrits» partout où figure 
cette expression. 
(4) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution de «approuve» à «pres-
crit>> à la troisième ligne. 
(5) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «approuver>> à «pres-
crire» à la troisième ligne. 
(6) L'alinéa 29 (2) a) de la Loi est abrogé. 
(7) L'alinéa 29 (2) h) de la Loi, tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 25 du chapi-
tre 49 des Lois de !'Ontario de 1991, est mo-
difié par suppression de «et prescrire les 
droits à leur égard» aux deuxième et troi-
sième lignes. 
(8) L'alinéa 29 (2) t) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 25 du chapitre 49 des 
Lois de !'Ontario de 1991, est abrogé. 
(9) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Exportation 
de carburant 
30. (1) Le ministre peut approuver I' em- Formules 
ploi de formules pour l'application de la pré-
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forms may provide for such information to be 
furnished as the Minisrer may requirc. 
(2) The Minister may establish and charge 
fees for anything that the Minister or the Min-
istry is required or authorized to do under thi s 
Act. 
GASOLINE TAX ACT 
8. (1) The following provisions of the Gaso-
line Tax Act are amended by striking out 
"prescribed form" wherever it occurs and 
substituting in each case "form approved by 
the Minister": 
1. Subsection 4.1 (4), as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, 
section S. 
2. Subsection 4.2 (2), as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, 
section S. 
3. Subsection S (2), as re-enacted by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, 
section 6. 
4. Subsection 10 (1), as re-enacted by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, 
section 6 and amended by 1994, chap-
ter l 8, section 3. 
(2) The following provisions of the Act are 
amended by striking out "prescribed form" 
wherever it occurs and substituting in each 
case "form approved by the Minister''. 
1. Subsection 11 (2). 
2. Subsection 13 (1.1), as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, 
section 8. 
3. Subsection 14 (2). 
(3) Subsections 4.8 (1) and (2) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 9, section S, are repealed and the fol-
lowing substituted: 
(1) Every exporter shall transmit to the 
Minister information in the form and manner 
required by the Minister in respect of gaso-
line, aviation fuel or propane that the exporter 
intends to take or cause to be taken outside 
Ontario or delivers or causes to be delivered 
to a persan outside Ontario. 
(4) Effective the lst day of January, 1997, 
subsections 4.12 (3) and (4) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1996, 
chapter 10, section 6, ·are amended by strik-
ing out "prescribed fees" wherever it occurs 
Lois relevant du ministère des Finances 
sente loi. Les formules peuvent prévoir les 
renseignements qu'exige le ministre. 
(2) Le ministre peut fixer des droits pour Droit' 
tout ce que la présente loi autorise ou oblige 
le ministère ou lui-même à faire, et en exiger 
le paiement. 
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE 
8. (1) Les dispositions suivantes de la Loi 
de la taxe sur l'essence sont modifiées par 
substitution de «formule qu'approuve le mi-
nistre» à «formule prescrite» partout où fi. 
gure cette expression : 
1. Le paragraphe 4.1 (4), tel qu'il est 
adopté par l'article S du chapitre 9 
des Lois de l'Ontario de 1992. 
2. Le paragraphe 4.2 (2), tel qu'il est 
adopté par l'article S du chapitre 9 
des Lois de l'Ontario de 1992. 
3. Le paragraphe S (2), tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 6 du 
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 
1992. 
4. Le paragraphe 10 (1), tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 6 du 
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 
1992 et tel qu'il est modifié par l'arti-
cle 3 du chapitre 18 des Lois de l'On-
tario de 1994. 
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont 
modifiées par substitution de «formule qu'il 
approuve» à «formule prescrite» ou «formule 
prescrite par les règlements», selon le cas, 
partout où figurent ces expressions 
1. Le paragraphe 11 (2). 
2. Le paragraphe 13 (1.1), tel qu'il est 
adopté par l'article 8 du chapitre 9 
des Lois de l'Ontario de 1992. 
3. Le paragraphe 14 (2). 
(3) Les paragraphes 4.8 (1) et (2) de la 
Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article S du 
chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(1) L'exportateur remet au ministre les 
renseignements, selon la formule et de la ma-
nière qu'exige celui-ci, à l'égard de l'essence, 
du carburant aviation ou du propane qu'il a 
lintention de sortir ou de faire sortir de I' On-
tario ou qu'il livre ou fait livrer à une per-
sonne à l'extérieur de !'Ontario. 
(4) Le 1er janvier 1997, les paragraphes 
4.12 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adop-
tés par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de 
l'Ontario de 1996, sont modifiés par substitu-
tion de «droits fixés par celui-ci» à 
Exportation 
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and substituting in each case "fees established 
by the Minister''. 
(5) Clause 33 (2) (a) of the Act is repealed. 
(6) Clause 33 (2) (b) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1991, chap-
ter 13, section 8, is repealed and the following 
substituted: 
(b) prescribing the records to be kept by 
importers, manufacturers, wholesalers, 
retailers and purchasers of gasoline, 
aviation fuel or propane and by persons 
liable to pay tax under subsection 2 
(4.1). 
(7) Clause 33 (2) (g) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 9, 
section 22, is repealed. 
(8) Effective the lst day of January, 1997, 
clause 33 (2) Ü) of the Act, as enacted by the 
Statutes of Ontario, 1996, chapter 10, section 
15, is amended by striking out "prescribing 
fees for them" at the end thereof. 
(9) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
33.1 (1) The Minister may approve the 
use of forms for any purpose of this Act and 
the forms may provide for such information 
to be furnished as the Minister may require. 
(2) The Minister may establish and charge 
fees for anything that the Minister or the Min-
istry is required or authorized to do under this 
Act. 
INCOME TAX ACT 
9. (1) Clause (c) of the definition of "hous-
ing unit" in subsection 8 (l) of the Income Tox 
Act is amended by striking out "prescribed" 
in the second line and substituting "desig-
nated by the Provincial Minister for the taxa-
tion year". 
(2) Subsection 8 (8) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 29, section 6, is amended by striking out 
"prescribed students' residence" in the fifth 
line and substituting "students' residence des-
ignated by the Provincial Minister for the 
taxation year''. 
(3) Section 8 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 18, section 
55, 1992, chapter 25, section 3, 1993, chapter 
29, section 6, 1994, chapter 17, section 99, 
1996, chapter 1, Schedule C, section 8 and 
1996, chapter 24, section 13, is further 
amended by adding the following subsection: 
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«droits prescrits» partout où figure cette 
expression. 
(5) L'alinéa 33 (2) a) de la Loi est abrogé. 
(6) L'alinéa 33 (2) b) de la Loi, tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 8 du chapi-
tre 13 des Lois de !'Ontario de 1991, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
b) prescrire les dossiers que doivent tenir 
les importateurs, les fabricants, les 
grossistes, les détaillants et les ache-
teurs d'essence, de carburant aviation 
ou de propane ainsi que les personnes 
redevables de la taxe aux termes du 
paragraphe 2 ( 4.1 ). 
(7) L'alinéa 33 (2) g) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 22 du chapitre 9 des Lois 
de !'Ontario de 1992, est abrogé. 
(8) Le 1er janvier 1997, l'alinéa 33 (2) j) 
de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 
du chapitre 10 des Lois de !'Ontario d~ 1996, 
est modifié par suppression de «et prescrire 
les droits à leur égard» aux deuxième et troi-
sième lignes. 
(9) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
33.1 (1) Le ministre peut approuver l'em- Formules 
ploi de formules pour l'application de la pré-
sente loi . Les formules peuvent prévoir les 
renseignements qu'exige le ministre. 
(2) Le ministre peut fixer des droits pour Droi ts 
tout ce que la présente loi autorise ou oblige 
le ministère ou lui-même à faire , et en exiger 
le paiement. 
Lol DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 
9. (1) L'alinéa c) de la définition de «loge-
ment» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l'im-
pôt sur le revenu est modifié par substitution 
de «que désigne le ministre provincial pour 
l'année d'imposition» à «prescrite» à la 
deuxième ligne. 
(2) Le paragraphe 8 (8) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 6 du cha-
pitre 29 des Lois de !'Ontario de 1993, est 
modifié par substitution de «résidence pour 
étudiants que désigne le ministre provincial 
pour l'année d'imposition» à «résidence pour 
étudiants prescrite» aux quatrième et cin-
quième lignes. 
(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 55 du chapitre 18 et l'arti-
cle 3 du chapitre 25 des Lois de I'Ontario de 
1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois 
de !'Ontario de 1993, par l'article 99 du cha-
pitre 17 des Lois de !'Ontario de 1994 et par 
l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 et 
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(8.5) The Provincial Minister may desig-
nate students' residences for the purposes of 
subsection (8). 
(4) Designations of students' residences by 
the Provincial Minister for the purposes of 
subsection 8 (8) of the Act shall be deemed to 
have corne into effect on the date this section 
is deemed to have corne into force. 
(5) This section shall be deemed to have 
corne into force on January 1, 1996. 
INSURANCE ACT 
10. (1) The definition of "pension fund 
association" in section 1 of the Insurance Act 
is repealed. 
(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended 
by striking out "prescribed by the regu-
lations" in the fourth and fifth Iines and sub-
stituting "approved by the Minister''. 
(3) Section 38 of the Act is repealed. 
(4) Subsection 40 (5) of the Act is amended, 
(a) by striking out "or employees' mutual 
benefit societies" in the first and 
second Iines of paragraph 1; and 
(b) by repealing paragraph 4 and substi-
tuting the following: 
4. Mutual benefit societies. 
(5) Section 40 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(7) No mutual benefit society shall offer or 
pay a benefit that would have been prohibited 
under this Act on January 1, 1996. 
(6) Paragraphs 5 and 9 of subsection 42 (1) 
of the Act are repealed. 
(7) Subsection 44 (1) of the Act is amended 
by striking out ''for 183 days after ceasing to 
be so Iicensed" in the twentieth and twenty-
first lines and substituting "for such other 
period of time as is provided in the compensa-
tion association 's by-laws". 
(8) Subsection 44 (3) of the Act is amended 
by striking out "or'' at the end of clause (c), 
by adding "or'' at the end of clause (d) and by 
adding the following clause: 
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l'article 13 du chapitre 24 des Lois de !'On-
tario de 1996, est modifié de nouveau par ad-
jonction du paragraphe suivant : 
(8.5) Le ministre provincial peut désigner 
des résidences pour étudiants pour I' applica-
tion du paragraphe (8). 
(4) Les désignations de résidences pour étu-
diants effectuées par le ministre provincial 
pour l'application du paragraphe 8 (8) de la 
Loi sont réputées avoir pris effet à la date à 
laquelle le présent article est réputé être entré 
en vigueur. 
(5) Le présent article est réputé être entré 
en vigueur le 1er janvier 1996. 
LOI SUR LES ASSURANCES 
10. (1) La définition de «association de 
caisse de retraite» à l'article 1 de la Loi sur 
les assurances est abrogée. 
(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «qu'approuve le mi-
nistre» à «que prescrivent les règlements» à 
la quatrième ligne. 
(3) L'article 38 de la Loi est abrogé. 
(4) Le paragraphe 40 (5) de la Loi est mo-
difié : 
a) par suppression de «ou les sociétés de 
secours mutuel d'employés» aux pre-
mière et deuxième lignes de la disposi-
tion 1; 
b) par substitution de ce qui suit à la dis-
position 4 : 
4. Les sociétés de secours mutuel. 
(5) L'article 40 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(7) Aucune société de secours mutuel ne 
doit offrir ou verser une indemnité qui aurait 
été interdite aux termes de la présente loi le 
1er janvier 1996. 
(6) Les dispositions 5 et 9 du paragra-
phe 42 (1) de la Loi sont abrogées. 
(7) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «pendant toute autre 
période que prévoient les règlements adminis-
tratifs de l'association d'indemnisation» à 
«pendant une période de 183 jours après 
avoir cessé d'être titulaire d'un permis» aux 
vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-
sixième lignes. 
(8) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant : 
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(e) a class of insurer designated by the 
regulations. 
(9) Subsections 55 (2), (3) and (4) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(2) The Commissioner may, at any time 
and in respect of any licence of an insurer, 
(a) set a term for the licence; 
(b) impose any conditions or limitations 
that the Commissioner considers 
appropriate relating to the carrying on 
of the insurer's business; or 
(c) vary, amend or revoke any condition or 
limitation to which the licence is sub-
ject. 
(3) The Commissioner shall not exercise 
any power under subsection (2) until he or 
she has given the insurer notice of intention 
to exercise the power and has afforded the 
insurer a reasonable opportunity to be heard 
with respect thereto. 
( 4) Subsections (2) and (3) apply in respect 
of licences in force on the date this section 
cornes into force and in respect of licences 
issued after the date this section cornes into 
force. 
(10) Section 57 of the Act is repealed. 
(11) Section 60 of the Act is repealed. 
(12) Subclause 61 (1) (a) (ii) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 10, section 8, is amended by striking 
out "section 60" in the second line and substi-
tuting "subsection 102 (7)". 
(13) Section 65 of the Act is amended by 
striking out "or refuse to renew" in the sixth 
li ne. 
(14) Sections 66 to 99 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
66. (1) At any lime, the Superintendent 
may require an insurer to deposit, in any 
amount the Superintendent considers neces-
sary, securities acceptable to the Superinten-
dent and on such conditions as the Superin-
tendent considers proper. 
(2) The securities shall be deposited with 
the Superintendent within 30 days of the date 
that the requirement is made or within such 
longer period of lime as is agreed to by the 
Superintendent. 
Lois relevant du ministère des Finances 
e) une catégorie d'assureurs désignée par 
les règlements. 
(9) Les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de la 
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 
(2) Le commissaire peut prendre à n'im-
porte quel moment, relativement au permis 
d'un assureur, l'une ou l'autre des mesures 
suivantes : 
a) fixer sa durée; 
b) assujettir l'exercice des activités de 
lassureur aux conditions ou restric-
tions qu'il juge opportunes; 
c) modifier ou retirer une condition ou 
une restriction à laquelle est assujetti le 
permis. 
(3) Le commissaire ne doit pas exercer les 
pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) 
avant d'avoir avisé 1' assureur de son intention 
et de lui avoir donné une occasion raisonna-
ble d'être entendu à cet égard. 
(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent 
aux permis en vigueur à la date de l'entrée en 
vigueur du présent article et aux permis déli-
vrés après cette date. 
(10) L'article 57 de la Loi est abrogé. 
(11) L'article 60 de la Loi est abrogé. 
(12) Le sous-alinéa 61 (1) a) (ii) de la ·Loi, 
tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapi-
tre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est mo-
difié par substitution de «au paragra-
phe 102 (7)» à «à l'article 60» à la deuxième 
ligne. 
(13) L'article 65 de la Loi est modifié par 
substitution de «suspendre ou annuler>> à 
«suspendre, annuler ou refuser de renouve-
ler» aux cinquième et sixième lignes. 
(14) Les articles 66 à 99 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
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66. (1) À n'importe quel moment, le sur- Dépôts 
intendant peut exiger qu'un assureur dépose 
les valeurs mobilières qu'il juge acceptables, 
selon Je montant qu'il estime nécessaire et 
aux conditions qu'il estime appropriées. 
(2) Les valeurs mobilières sont déposées Délai de 
auprès du surintendant dans les 30 jours de la dépôt 
date à laquelle leur dépôt est exigé ou dans le 
délai plus long dont convient le surintendant. 
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(3) No part of a deposi t shall be withd rawn 
withou t the approval of the Superintendent. 
(4) The Commissioner may suspend the 
licence of an insurer that fails to deposit 
securities in the amount and within the time 
requ ired by the Superintendent. 
(5) Securities deposited with the Superin-
tendent are vested in the Superintendent with-
out any fo rmai transfer. 
(6) The insurer is entitled to the interest 
and dividends paid on securities while the 
securities are on deposit with the Superin-
tendent, if the insurer is in compliance with 
this Act. 
(7) The Superintendent may permit an 
insurer to substitute other securities for those 
deposited by the insurer. 
(8) If an insurer incorporated under the 
laws of Ontario or a reciprocal msurance 
exchange provided for in Part XIII wants to 
be licensed by another province that requires 
a deposit, the Superintendent may hold 
securities as a deposit on a reciprocal basis 
for the other province. 
(9) The Superintendent shall hold and 
administer a deposit as security for the Onta-
rio contracts of the insurer and for any 
contracts in a reciprocating province. 
(10) If a reciprocating province requires 
that the amount of a deposit be in a fixed 
amount, the Lieutenant Governor in Council 
may, by order, fix the required amount of the 
deposit and list the reciprocating provinces 
with respect to the deposit. 
( 11) 1 f an insurer that has deposited securi-
ties with the Superintendent under this sec-
tion ceases to carry on the business of insur-
ance in Ontario or if its licence is suspended 
or cancelled under this Act, the Superinten-
dent shall notify each reciprocating province 
of the cessation, suspension or cancella-
tion. The notice shall state that the recipro-
cating province is entitled to submit to the 
Superintendent an accounting of ail daims 
and liabilities outstanding in the reciprocating 
province in respect of the insurer before the 
deposit is released to the insurer. 
( 12) If the Superintendent is notified that 
an insurer that has deposited securities with 
the Superintendent has ceased to transact 
business in a reciprocating province or that 
the insurer's licence to transact the business 
of insurance has been suspended or cancelled 
in that province, the Superintendent may, at 
the request of the reciprocating province, take 
any action that the Superintendent could take 
if the insurer ceased to carry on the business 
Lois relevant du ministère des Finances 
(3) Aucune partie d'un dépôt ne doit être 
retirée sans lapprobation du surintendant. 
(4) Le commissaire peut suspendre le per-
mis de lassureur qui ne dépose pas les va-
leurs mobilières selon le montant et dans le 
délai qu'exige le surintendant. 
(5) Les valeurs mobilières déposées auprès 
du surintendant lui sont dévolues sans néces-
sité de transfert en bonne et due forme. 
(6) L'assureur qui se conforme à la pré-
sente loi a droit aux intérêts et dividendes qui 
sont versés sur les valeurs mobilières pendant 
qu'elles sont en dépôt auprès du surintendant. 
(7) Le surintendant peut permettre à las-
sureur de substituer d'autres valeurs mobi-
lières à celles qu'il a déposées . 
(8) Si un assureur constitué en personne 
morale en vertu des lois de !'Ontario ou une 
bourse d'assurance réciproque prévue par la 
partie XIII désire obtenir un permis d'une 
autre province qui exige un dépôt, le surin-
tendant 'peut détenir des valeurs mobilières en 
dépôt pour lautre province à titre réciproque. 
(9) Le surintendant garde et gère un dépôt 
comme une sûreté à légard des contrats de 
I' Ontario de lassureur et de ses contrats dans 
toute province accordant la réciprocité. 
(10) Si une province accordant la récipro-
cité exige que le montant du dépôt soit fixe, 
le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par 
décret, fixer le montant exigé et indiquer les 
provinces accordant la réciprocité à légard 
du dépôt. 
(11) Si un assureur qui a déposé des va-
leurs mobilières auprès du surintendant aux 
termes du présent article cesse de faire le 
commerce des assurances en Ontario ou que 
son permis est suspendu ou annulé en vertu 
de la présente loi, le surintendant en avise 
chaque province accordant la réciprocité. 
L'avis mentionne qu'une telle province a le 
droit de présenter au surintendant un relevé 
de toutes les demandes et obligations non ré-
glées dans son territoire à l'égard de l'assu-
reur avant que le dépôt ne soit rendu à I' assu-
reur. 
(12) S'il est avisé qu'un assureur qui a dé-
posé des valeurs mobilières auprès de lui a 
cessé de faire des affaires dans une province 
accordant la réciprocité ou que le permis 
lautorisant à y faire le commerce des assu-
rances a été suspendu ou annulé, le surinten-
dant peut, à la demande d'une telle province, 
prendre toute mesure qu'il pourrait prendre si 
l'assureur cessait de faire le commerce des 
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of insurance in Ontario or could take if the 
licence of the insurer were suspended or can-
celled in Ontario. 
(13) Jf the Superintendent receives notice 
that an order has been made in another prov-
ince for the administration of a deposit of an 
insurer in respect of which Ontario is a recip-
rocating province and that a date has been 
fixed by the trustee in the other province for 
the termination of the administration of the 
deposit, the Superintendent shall give notice 
of the tennination date to persons insured 
under Ontario policies issued by the insurer. 
(14) The Superintendent may, at any time, 
make application to a court of competent 
jurisdiction for directions regarding the 
administration of securities deposited by an 
insurer under this section. 
(15) Clause 102 (1) (a) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-
ter 11, section 337, is amended by inserting 
after "Superintendent" in the second line "or 
bis or her designate". 
(16) Clause 102 (1) (b) of the Act is 
amended by inserting after "Superintendent" 
where it occurs the first time "or bis or ber 
design a te". 
(17) Section 102 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, 
section 337, is further amended by adding the 
following subsections: 
(7) Every insurer licensed under this Act 
shall submit with the annual statement 
required by subsection (l ), an opinion by an 
actuary as to the adequacy of provisions 
made for unearned premiums, unpaid claims 
and claims adjustment expenses as of the end 
of the year covered by the annual statement. 
(8) Every insurer licensed under this Act 
shall maintain assets, exclusive of any invest-
ments of the insurer that are not authorized 
by this Act or that were not authorized by law 
at the time of acquisition, in an amount that 
bears not Jess than a reasonable relationship 
to the outstanding liabilities, premiums and 
Joss experience of the insurer, ail in accor-
dance with such calculation as may be pre-
scribed by the regulations. 
(9) Subsections (7) and (8) do not apply to 
a mutual insurance corporation that is a mem-
Lois relevant du ministère des Finances 
assurances en Ontario ou si son permis y était 
suspendu ou annulé. 
(13) S'il est avisé qu'il a été rendu dans 
une autre province une ordonnance de gestion 
du dépôt d'un assureur à l'égard duquel !'On-
tario est une province accordant la réciprocité 
et que le fiduciaire de l'autre province a fixé 
une date pour mettre fin à la gestion du dépôt, 
le surintendant avise de la date les personnes 
assurées par des contrats de !'Ontario de l'as-
sureur. 
(14) Le surintendant peut, à n'importe quel 
moment, présenter une requête à un tribunal 
compétent pour obtenir des directives en ce 
qui concerne la gestion des valeurs mobilières 
déposées par un assureur aux termes du pré-
sent article. 
(15) L'alinéa 102 (1) a) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 337 du 
chapitre 11 des Lois de !'Ontario de 1994, est 
modifié par insertion de «OU à la personne 
qu'il désigne» après «surintendant>> aux pre-
mière et deuxième lignes. 
(16) L'alinéa 102 (1) b) de la Loi est modi-
fié par substitution de «, s'il l'exige, au surin-
tendant ou à la personne qu'il désigne» à «au 
surintendant qui l'exige» aux première et 
deuxième lignes. 
(17) L'article 102 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 337 du chapitre 11 des 
Lois de !'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par adjonction des paragraphes 'sui-
vants : 
(7) L'assureur titulaire d'un permis délivré 
en vertu de la présente loi joint à la déclara-
tion annuelle exigée par le paragraphe (1) 
l'opinion d'un actuaire sur la suffisance des 
réserves pour primes non acquises, sinistres 
non payés et frais de règlement des sinistres 
telles qu'elles s'établissent à la fin de l'année 
visée par la déclaration. 
(8) L'assureur titulaire d'un pennis délivré 
en vertu de la présente loi conserve des élé-
ments d'actif, sans compter les placements de 
l'assureur qui ne sont pas autorisés par la 
présente loi ou qui n'étaient pas autorisés par 
la loi lors de leur acquisition, selon un mon-
tant représentant à tout le moins une propor-
tion raisonnable des dettes en souffrance, des 
primes et des résultats techniques de I' assu-
reur, confonnément aux calculs que prescri-
vent les règlements. 
(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s' appli-
quent pas à la société d'assurance mutuelle 
qui est membre du Fonds mutuel d'assurance-
Avis à 
l'assuré 
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ber of the Fire Mutuals Guarantee Fund or to 
an insurer licensed to transact only, 
(a) the business of life insurance; 
(b) the busi ness of acc ident and sickness 
insurance; or 
(c) the business of life insurance and the 
business of accident and sickness 
insurance. 
( 10) The an nuai statement of an insurer 
incorporated and Jicensed under the Jaws of 
Ontario to transact life insurance, except con-
tracts of fra ternal soc ieties licensed under this 
Act, shall include a certific ate, in the manner 
required by the Superintendent, given by the 
actuary of the insurer. 
Life insur- (1 J) No insurer incorporated and licensed 
ance policies under the Jaws of Ontario to transact life 
insurance shall issue a policy that does not 
appear to be sel f-s upporting upon reasonable 
assumptions as to interest, mortality and 
expenses. 
Exemption 
from filing 
req uirements 
(1 2) The Superintendent may, in wntmg, 
exempt completely or in part any insurer or 
any category of insurer from any or ail of the 
filing requirements imposed under thi s sec-
tion for the period of time specified in the 
exemption. 
(18) Subsection 107 (1) of the Act is 
amended by striking out "or mutual benefit 
society" in the third line. 
(19) Subsection 107 (2) of the Act is 
amended by striking out "or mutual benefit 
society" in the first and second lines. 
(20) Subsection 107 (3) of the Act is 
amended by striking out " or mutual benefit 
society" in the first and second lines. 
(21) Section 108 of the Act, and the heading 
immediately preceding the section, are 
repealed. 
(22) Paragraphs 1 and 2 of subsection 121 
(1) of the Act are repealed. 
(23) Paragraph 5 of subsection 121 (1) of 
the Act is repealed and the following substi-
tuted: 
Lois relevant du ministère des Finances 
incendie ni à l' assu reur qui n'est autorisé 
qu'à fa ire souscrire : 
a) so it de l assurance-vie; 
b) soit de l' assurance contre les acc idents 
et de l'assurance-malad ie; 
c) soit de l'assurance-vie ou encore de 
l'assurance contre les acc idents et de 
l'assurance-maladie. 
( JO) La déclaratio n annuelle d' un assureur Cer1ifica1 
qui, en vertu des lois de !'Ontario, est consti- obligatoire 
tué en personne morale et titulaire d' un per-
mis l' autori sant à faire souscrire des contrats 
d' assurance-vie, à l' exception des contrats 
des sociétés fraternelles titulaires d ' un permis 
déli vré en vertu de la présente loi, comprend 
un certificat , rédigé de la manière qu 'exige le 
surintendant, remis par l'actuaire de l' assu-
reur. 
( 11 ) Aucun ass ureur qui , en vertu des lois 
de !'Ontario, est constitué en personne morale 
et titulaire d'un permi s l' autorisant à faire 
souscrire des contrats d 'assurance-vie ne doit 
établir de police qui ne semble pas avoir de 
provision mathématique d 'après des prévi-
sions rai sonnables quant aux intérêts, à la 
mortalité et aux frais. 
(1 2) Le surintendant peut, par écrit, 
exempter en totalité ou en partie un assureur 
ou une catégorie d 'assureurs de tout ou partie 
des exigences relati ves au dépôt imposées 
aux termes du présent article pendant la pé-
riode qu ' il précise dans l' exemption. 
(18) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «la société frater-
nelle titulaire» à «la société fraternelle ou la 
société de secours mutuel titulaires» aux troi-
sième et quatrième lignes. 
(19) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est 
modifié par suppression de «et des sociétés de 
secours mutuel,» à la deuxième ligne. 
(20) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est 
modifié par substitution de «la société frater-
nelle titulaire» à «la société fraternelle ou la 
société de secours mutuel titulaires» aux troi-
sième, quatrième et cinquième lignes. 
(21) L'article 108 de la Loi et l'intertitre 
qui le précède sont abrogés. 
(22) Les dispositions 1 et 2 du paragra-
phe 121 (1 ) de la Loi sont abrogées. 
(23) La disposition 5 du paragraphe 
121 (1 ) de la Loi est abrogée et remplacée par 
ce qui suit : 
Polices 
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5. designating insurers for the purposes of 
clause 44 (3) (a) and designating 
classes of insurers for the purposes of 
clause 44 (3) (e). 
(24) Paragraph 6 of subsection 121 (1) of 
the Act is amended by striking out "subsec-
tion 60 (1)" in the third Iine and substituting 
"subsection 102 (8)". 
(25) The Act is amended by adding the 
following sections: 
121.1 The Minister may establish fees in 
relation to any matter under this Act, includ-
ing any services provided by or through the 
Ministry of Finance or the Commission. 
121.2 (1) The Commissioner may approve 
fonns for any purpose of this Act and the 
forms may provide for such information to be 
furnished as the Commissioner may require. 
(2) The Commissioner may approve elec-
tronic forms for any purposes under this Act. 
(26) Subsection 147 (2) of the Act is 
amended by adding "Subject to subsection 
(3)" at the beginning. 
(27) Section 147 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(3) If the Joss under a contract has, with 
the consent of the insurer, been made payable 
to a person other than the insured, the insurer 
and the person may enter into a written agree-
ment to provide for alternate notice. 
(28) Section 149 of the Act is amended by 
inserting "or bold type" after "red ink" in the 
eleventh Iine. 
(29) Section 263 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 10, sec-
tion 21 and 1996, chapter 21, section 24, is 
further amended by adding the following sub-
section: 
(1.1) This section applies, with necessary 
modifications, in respect of an automobile the 
owner, operator or lessee of which is exempt 
from the requirement to be insured under the 
Compulsory Automobile /nsurance Act, if the 
organization that is financially responsible for 
the damages resulting from the accident 
involving the automobile files with the Com-
mission an undertaking to be bound by this 
section. 
(30) Paragraphs 1 and 2 of section 343 of 
the Act are repealed and the following substi-
tuted: 
Lois relevant du ministère des Finances 
5. désigner des assureurs pour l 'applica-
tion de lalinéa 44 (3) a) et désigner 
des catégories d'assureurs pour l'appli-
cation de l'alinéa 44 (3) e). 
(24) La disposition 6 du paragraphe 121 
(1) de la Loi est modifiée par substitution de 
«paragraphe 102 (8)» à «paragraphe 60 (1)» 
à la troisième ligne. 
(25) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
121.1 Le ministre peut fixer des droits re- Droits 
lativement à toute question prévue par la pré-
sente loi, y compris les services fournis par le 
ministère des Finances ou la Commission ou 
par leur intermédiaire. 
121.2 (1) Le commissaire peut approuver Formules 
des formules pour l'application de la présente 
loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-
gnements qu'exige le commissaire. 
(2) Le commissaire peut approuver des Formules 
formules électroniques pour ]'application de électroniques 
la présente loi. 
(26) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est 
modifié par insertion de «Sous réserve du pa-
ragraphe (3),» au début du paragraphe. 
(27) L'article 147 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Si le sinistre couvert par un contrat a Autre avis 
été rendu payable, avec le consentement de 
lassureur, à une autre personne que 1' assuré, 
l'assureur et la personne peuvent conclure 
une entente écrite pour prévoir un autre avis. 
(28) L'article 149 de la Loi est modifié par 
insertion de «Ou en caractères gras» après «à 
l'encre rouge» à la treizième ligne. 
(29) L'article 263 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 21 du chapitre 10 des 
Lois de !'Ontario de 1993 et par l'article 24 
du chapitre 21 des Lois de !'Ontario de 1996, 
est modifié de nouveau par adjonction du pa-
ragraphe suivant : 
(1.1) Le présent article s'applique, avec les Idem 
adaptations nécessaires , à l'égard d'une auto-
mobile dont le propriétaire, l'utilisateur ou le 
locataire est exempté de lobligation d'être 
assuré aux termes de la Loi sur l'assurance-
automobile obligatoire, si l'organisme qui est 
financièrement responsable des dommages 
causés par l'accident mettant en cause l'auto-
mobile dépose auprès de la Commission un 
engagement selon lequel il est lié par le pré-
sent article. 
(30) Les dispositions 1 et 2 de l'article 343 
de la Loi sont abrogées et remplacées par ce 
qui suit : 
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1. Societies known as mutual benefit 
societies as defined in section 1. 
2. Pension fund societi es incorporated 
under the Corporations Act or a prede-
cessor thereof. 
(31) Parts XI and XII of the Act are 
repealed. 
(32) Subsection 382 (2) of the Act is 
repealed. 
(33) Clause 393 (21) (h) of the Act, as 
re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter li, section 339, is repealed. 
(34) The heading to Part XVI of the Act is 
repealed and the following substituted: 
AMALGAMATIONS AND TRANSFERS 
(35) Section 419 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
419. In this Part, 
"transfer" means an arrangement whereby 
contracts made in Ontario by a licensed 
insurer incorporated or organized under the 
laws of Ontario or any class or group of 
such contracts are undertaken by or trans-
ferred to another insurer either by novation, 
transfer or assignment or as a result of 
amalgamation of the insurers. 
(36) Subsection 420 (1) of the Act is 
amended by striking out "contracts or' in the 
second line. 
(37) Subsection 420 (2) of the Act is 
amended by, 
(a) striking out "recommend that the 
agreement be approved by the Lieuten-
ant Governor in Council as hereinafter 
provided" in the fifth, sixth and 
seventh lines and substituting "approve 
the transfer"; and 
(b) striking out "agreement" in the ninth 
line and substituting "transfer''. 
(38) Subsection 421 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
( 1) The details of the transfer shall be in 
writing setting out in full the terms and con-
ditions of the transfer, but no transfer agree-
ment shall be entered into without the prior 
Lois rele1rnll du ministère des Finances 
1. Les sociétés con nues sous le nom de 
société de secours mutuel au sens de 
!'article 1. 
2. Les sociétés de caisse de retraite cons-
tituées en personne morale en vertu de 
la Loi sur les perso1111 es morales ou 
d'une loi qu 'e lle remplace. 
(31) Les parties XI et XII de la Loi sont 
abrogées. 
(32) Le paragraphe 382 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(33) L'alinéa 393 (21) h) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 339 
du chapitre 11 des Lois de I'Ontario de 1994, 
est abrogé. 
(34) L'intertitre de la partie XVI de la Loi 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
FUSIONS ET TRANSFERTS 
(35) L'article 419 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
419. La définition qui suit s'applique à la Définition 
présente partie. 
«transfert» Arrangement par lequel des con-
trats conclus en Ontario par un assureur 
titulaire de permis qui est constitué en per-
sonne morale ou en association en vertu 
des lois de !'Ontario, ou une catégorie ou 
un ensemble de tels contrats, sont repris par 
un autre assureur ou transférés à un autre 
assureur soit par novation, transfert ou ces-
sion, soit à la suite de la fusion des assu-
reurs. 
(36) Le paragraphe 420 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «à la» à «aux con-
trats de» à la deuxième ligne. 
(37) Le paragraphe 420 (2) de la Loi est 
modifié: 
a) par substitution de «approuver le 
transfert>> à «recommander au lieute-
nant-gouverneur en conseil d'approu-
ver la convention comme le prévoient 
les dispositions suivantes,» aux cin-
quième, sixième, septième et huitième 
lignes; 
b) par substitution de «au transfert>> à «à 
la convention» aux neuvième et 
dixième lignes. 
(38) Le paragraphe 421 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Les détails du transfert sont portés par 
écrit et énoncent toutes les conditions aux-
quelles est assujetti le transfert. Toutefois, au-
cune convention de transfert ne doit être con-
Conventions 
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permission of the Superintendent and the 
transfer is not binding or effective until 
approved by the Superintendent. 
(39) Subsection 421 (2) of the Act is 
amended by striking out "Lieutenant Gover-
nor in Council, such agreement" in the first 
and second lines and substituting "Superin-
tendent, the transfer". 
( 40) Section 422 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
422. The insurers who enter into such a 
transfer agreement, within 30 days frorn the 
date of its execution or such longer period of 
time as the Superintendent may direct, shall 
apply to the Superintendent for approval of 
the transfer. 
(41) Sections 423 and 424 of the Act are 
repealed. 
(42) Section 425 of the Act is amended by, 
(a) striking out "petition" in the first line 
and substituting "application"; 
(b) striking out "agreement" in the second 
line and substituting "transfer''; 
(c) in clause (a), striking out "agreement 
for reinsurance" in the first and second . 
lines and substituting "transfer agree-
ment"; 
(d) in clause (b), striking out "reinsur-
ance" in the second line and substitut-
ing ''the transfer''; 
(e) in clause (c), inserting "transfer'' 
before "agreement" in the third Iine; 
(0 in clause (d), inserting "transfer" 
before "agreement" in the second and 
third lines; 
(g) in clause (e), striking out "reinsurance" 
in the seventh line and in the four-
teenth Iine and substituting in each 
case "transfer''; and 
(h) repealing clause (0 and substituting the 
following: 
(f) evidence of the service of the 
notices required by section 426, if 
any. 
(43) Section 426 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
426. (1) After receiving the application, 
the Superintendent may, 
(a) invite written submissions and, after 
considering ail the submissions, 
approve or reject the transfer; or 
lois relevant du ministère des Finances 
clue sans la permission préalable du surinten-
dant et le transfert n'est pas exécutoire ni n'a 
d'effet tant qu'il n'a pas été approuvé par lui. 
(39) Le paragraphe 421 (2) de la Loi est 
modifié par substitution de «surintendant 
rend le transfert>> à «lieutenant-gouverneur 
en conseil rend la convention» aux première 
et deuxième lignes. 
(40) L'article 422 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
422. Les assureurs qui concluent une con-
vention de transfert demandent l'approbation 
du transfert au surintendant dans les 30 jours 
de la date de son exécution ou dans le délai 
plus long que fixe le surintendant. 
(41) Les articles 423 et 424 de la Loi sont 
abrogés. 
(42) L'article 425 de la Loi est modifié : 
a) par substitution de «demande» à «péti-
tion» à la première ligne; 
b) par substitution de «au transfert>> à «à 
la convention» à la deuxième ligne; 
c) par substitution de «Convention de 
transfert» à «convention de réassu-
rance» aux première et deuxième 
lignes de l'alinéa a); 
d) par substitution de «du transfert» à 
«de la réassurance» à la deuxième ligne 
de l'alinéa b); 
e) par insertion de «de transfert» après 
«convention» aux troisième et qua-
trième lignes de l'alinéa c); 
O par insertion de «de transfert» après 
«convention» à la troisième ligne de 
l'alinéa d); 
g) par substitution de «au transfert» à «à 
la réassurance» à la septième ligne et à 
la quatorzième ligne de l'alinéa e); 
h) par substitution de ce qui suit à l'ali-
néa 0 : 
f) la preuve de la signification des 
avis exigés par l'article 426, Je 
cas échéant. 
(43) L'article 426 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
426. ( 1) Après réception de la demande, 
le surintendant peut, selon Je cas : 
a) solliciter des observations écrites et, 
après les avoir étudiées, approuver ou 
rejeter le transfert; 
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(b) fi x a day for a hearing to consider the 
application and, after the hearing, 
approve or reject the transfer. 
(2) Subject to subsection (3), the Superin-
tendent shall determine what notice is ade-
quate for the purposes of subsection ( 1) and 
shall direct who shall give the notice. 
(3) In the case of life insurance, 
(a) the notice shall be served on the share-
holders or members and on all policy-
holders in Ontario, other than industrial 
policyholders; 
(b) the notice shall include, 
(i) a statement of the nature and 
tenns of the transfer, 
(ii) an abstract containing the mater-
ial facts embodied in the transfer 
agreement under which the trans-
fer is proposed to be effected, and 
(iii) copies of the actuarial or other 
reports upon which the transfer 
agreement is founded, including a 
report by an independent actuary; 
and 
(c) the Superintendent may also direct that 
the transfer agreement be open to 
inspection by policyholders, share-
holders or members at the principal 
offices of the insurers in Ontario for a 
period of time specified by the Super-
intendent. 
(44) Sections 427, 428, 429 and 430 of the 
Act are repealed. 
(45) Section 436 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(9) No director or officer of an insurer and 
no member of a committee that has any 
authority in the investment or disposition of 
its fonds shall accept or be the beneficiary of, 
either directly or indirectly, any fee, broker-
age, commission, gift or other consideration 
for or on account of any Joan, deposit, pur-
chase, sale, payment or exchange made by or 
on behalf of the insurer, or be pecuniarily 
interested in any such purchase, sale or Joan, 
as borrower, principal, co-principal, agent or 
beneficiary, except that, if the person is a 
policyholder, he or she is entitled to ail the 
benefits accruing under the terms of his or her 
con tract. 
Lois relevant du ministère des Finances 
b) fixer la date d'audition de la demande 
et, après l'audience, approuver ou reje-
ter le transfert. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le sur- Avis 
intendant décide quel avis est indiqué pour 
l'application du paragraphe (1) et ordonne 
quelles sont les personnes qui doivent le don-
ner. 
(3) Dans le cas de l'assurance-vie : 
a) l'avis est signifié aux actionnaires ou 
aux membres et à tous les titulaires de 
polices en Ontario, à lexception des 
titulaires de polices populaires; 
b) l'avis comprend : 
(i) une déclaration exposant la nature 
et les conditions du transfert, 
(ii) un résumé des faits substantiels 
que comprend la convention de 
transfert en vertu de laquelle il est 
envisagé d'effectuer le transfert, 
(iii) des copies des rapports actuariels 
ou autres sur lesquels se fonde la 
convention de transfert, y compris 
le rapport d'un actuaire indépen-
dant; 
c) le surintendant peut aussi ordonner que 
la convention de transfert soit mise à la 
disposition des titulaires de polices, des 
actionnaires ou des membres pour exa-
men aux bureaux principaux des assu-
reurs en Ontario pendant la période 
qu'il précise. 
(44) Les articles 427, 428, 429 et 430 de la 
Loi sont abrogés. 
(45) L'article 436 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(9) Les administrateurs et les dirigeants 
d'un assureur ainsi que les membres d'un co-
mité qui exerce quelque pouvoir que ce soit 
relativement au placement ou à l'affectation 
de ses fonds ne doivent pas accepter ni rece-
voir à titre de bénéficiaires, que ce soit direc-
tement ou indirectement, des honoraires, des 
frais de courtage, une commission, un don ou 
une autre contrepartie fournis à l'égard ou en 
considération d'un prêt, d'un dépôt, d'un 
achat, d'une vente, d'un paiement ou d'un 
échange fait par cet assureur ou pour son 
compte, ni avoir un intérêt pécuniaire dans un 
tel achat, une telle vente ou un tel prêt, que 
ce soit à titre d'emprunteur, de mandant, de 
comandant, d'agent ou de bénéficiaire. Toute-
fois, si cette personne est un titulaire de 
police, elle a droit à toutes les prestations 
prévues aux termes de son contrat. 
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(46) Section 437 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
437. ( 1) At ail times, every insurer shall 
retain in Canada assets of a value capable of 
discharging ail of its liabilities to its policy-
holders in Canada and ail other outstanding 
obligations in Canada. 
(2) Every insurer shall maintain an up-to-
date record identifying ail investments held 
by the insurer and the location of the invest-
ments. 
(3) Every insurer shall also institute and 
record procedures to be followed in the han-
dling and safeguarding of its investments and 
shall, at ail times, ensure strict compliance 
with those procedures. 
(4) Every insurer shall ensure that its 
investments are kept, 
(a) securely and in a manner that prevents 
unauthorized access to them; and 
(b) in the custody of the insurer or of an 
entity qualified to act as custodian of 
securities or as a depository or clearing 
agency for securities under guidelines 
issued by the Superintendent. 
(5) An insurer shall not place investments 
in the custody of an entity referred to in 
clause (4) (b) unless the insurer has entered 
into a written custodial agreement with the 
entity. 
(6) At the request of the Superintendent, 
an insurer shall report to the Superintendent 
on its compliance with subsections (1) to (5) 
and the Superintendent may, if not satisfied 
with the report, require a change which shall 
be complied with by the insurer, in the nature 
and content of the records kept, the location 
of the investments, the custodial arrange-
ments or any other matter related to the safe-
guarding of the investments. 
(47) Schedule B to the Act is repealed. 
LABOUR SPONSORED VENTURE CAPITAL 
CORPORATIONS ACT, 1992 
11. (1) The following provisions of the 
Labour Sponsored Venture Capital Corpora-
tions Act, 1992 are amended by striking out 
"prescribed form" wherever it occurs and 
substituting in each case "form approved by 
the Minister'': 
Lois relevant du ministère des Finances 
(46) L'article 437 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
437. (1) En tout temps, lassureur con-
serve au Canada des éléments d'actif dont la 
valeur lui permet d'acquitter l'ensemble des 
obligations contractées à l'égard de ses titu-
laires de polices au Canada et l'ensemble de 
ses autres engagements en cours au Canada. 
(2) L'assureur tient un registre à jour de 
tous ses placements et de lendroit où il les 
détient. 
(3) De plus, l'assureur établit et consigne 
par écrit un ensemble de règles à suivre pour 
le traitement et la garde de ses placements et 
veille en tout temps à ce que ces règles soient 
strictement observées. 
(4) L'assureur veille à ce que ses place-
ments soient : 
a) d'une part, gardés en lieu sûr et·d'une 
façon qui en empêche l'accès non au-
torisé; 
b) d'autre part, sous la garde de lassureur 
ou d'une entité qui a la compétence 
pour agir à titre de dépositaire de va-
leurs mobilières ou à titre de caisse de 
dépôt ou d'agence de compensation de 
valeurs mobilières aux termes des di-
rectives émises par le surintendant. 
(5) L'assureur ne peut mettre des place-
ments sous la garde d'une entité mentionnée 
à l'alinéa (4) b) que s'il a conclu une c;on-
vention de dépôt par écrit avec l'entité. 
(6) À la demande du surintendant, l'assu-
reur lui présente un rapport sur la manière 
dont il s'est conformé aux paragraphes (1) à 
(5). Le surintendant peut, s'il n'est pas satis-
fait du rapport, exiger un changement, auquel 
l'assureur doit se conformer, dans la nature et 
le contenu des registres, lendroit où les 
placements sont détenus, les conventions de 
dépôt et toute autre question liée à la garde en 
lieu sûr des placements. 
(47) L'annexe B de la Loi est abrogée. 
LOI DE 1992 SUR LES CORPORATIONS À 
CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS 
11. (1) Les dispositions suivantes de la Loi 
de 1992 sur les corporations à capital de risque 
de travailleurs sont modifiées par substitution 
de «formule qu'il approuve», «rédigée selon 
la formule qu'il approuve et» et «formule 
qu'il approuve et énonçant» à «formule pres-
crite», «dans la forme prescrite» et «formule 
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1. Subsection 21 (J ). 
2. Subsection 22 (1). 
3. Subsection 31 (4). 
(2) The following provisions of the Act are 
repealed: 
1. Clause 45 (l) (a). 
2. Clause 45 (2) (a). 
(3) The Act is amended by adding the 
following section: 
45.1 ( 1) The Mi nister may approve the 
use of forms for any purpose of this Act and 
the forms may provide for such information 
to be furni shed as the Minister may require. 
(2) The Minister may establish and charge 
fees for anythi ng that the Minister or the Min-
istry is required or authorized to do under thi s 
Act. 
LAND TRANSFER TAX ACT 
12. (1) The following provisions of the 
Land Transfer Tax Act are amended by strik-
ing out "prescribed form" wherever it occurs 
and substituting in each case "form approved 
by the Minister": 
1. Subsection 5 (1). 
2. Subsection 13 (1). 
3. Subsection 14 (2). 
(2) The following provisions of the Act are 
amended by striking out "prescribe" wher-
ever it occurs and substituting in each case 
"require": 
1. Subsection 5 (6). 
2. Subsection 8 (7). 
(3) Subsection 22 ( 1) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 18, 
section 14, is repealed and the following sub-
stituted: 
( 1) The Minister may approve the use and 
format of forms for any purpose of this Act 
and the fonns may provide for such informa-
tion to be furnished as the Minister may 
require . 
Rcgulalions ( 1.1 ) The M inister may make regulations 
defining "owned" fo r the purposes of the def-
inition of "purchase r" in subsection 9.2 ( 1 ). 
Lois relemnt du ministère des Finances 
prescrite qui énonce» respectivement là ou 
figurent ces expressions : 
1. Le paragraphe 21 (1). 
2. Le paragraphe 22 (1). 
3. Le paragraphe 31 (4). 
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont 
abrogées : 
1. L'alinéa 45 (1) a). 
2. L' alinéa 45 (2) a). 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
45.1 (1) Le ministre peut approuver l'em- Formules 
ploi de formules pour lapplication de la pré-
sente loi. Les fonnules peuvent prévoir les 
renseignements qu'exige le ministre. 
(2) Le ministre peut fixer des droits pour Droits 
tout ce que la présente loi autorise ou oblige 
le ministère ou lui-même à faire, et en exiger 
le paiement. 
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE 
12. (1) Les dispositions suivantes de la Loi 
sur les droits de cession immobilière sont mo-
difiées par substitution de «formule qu'ap-
prouve le ministre» à «formule prescrite» 
partout où figure cette expression 
1. Le paragraphe 5 (1). 
2. Le paragraphe 13 (1). 
3. Le paragraphe 14 (2). 
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont 
modifiées par substitution de «exigée» et 
«exige» à «prescrite» et «prescrit» respective-
ment là où figurent ces expressions : 
1. Le paragraphe 5 (6). 
2. Le paragraphe 8 (7). 
(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 
18 des Lois de !'Ontario de 1996, est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le ministre peut approuver l'emploi et Formules 
le format de formules pour l'application de la 
présente loi. Les formules peuvent prévoir les 
renseignements qu'exige le ministre. 
( 1.1) Le ministre peut, par règlement, défi- Règlements 
nir ce qu ' on entend par «avoir été proprié-
taire» pour lapplication de la définition de 
«acheteur» au paragraphe 9.2 ( 1 ). 
Sec.fart. 13 (1) RÉDUCTION DES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES (FINANCES) chap. 19 
Relums 
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LOAN AND TRUST CORPORATIONS ACT AND 
BUDGET MEASURES ACT, 1994 
13. (1) The definition of "total assets" in 
section 1 of the Loan and Trust Corporations 
Act is amended by inserting "provincial" 
before "trust corporation" in the third line. 
(2) The following provisions of the Act are 
amended by striking out "prescribed form" 
wherever it occurs and substituting in each 
case ''form approved by the Minister": 
1. Subsection 6 (1). 
2. Subsection 10 (5). 
3. Subsection 31 (5). 
4. Subsection 32 (4). 
5. Subsection 32 (6). 
6. Section 64. 
7. Subsection 92 (6). 
8. Subsection 135 (1). 
(3) Section 39 of the Act is repealed. 
(4) The French version of subsection 88 (5) 
of the Act is amended by striking out "visant 
essentiellement le même but" in the eleventh 
line and substituting "ayant essentiellement le 
même but ou le même effet". 
(5) Subsection 126 (2) of the Act is amended 
by striking out "that does not have its head 
office in Ontario" in the first and second 
lin es. 
(6) Subsection 132 (9) of the Act is amended 
by striking out ''prescribed" in the third line 
and substituting "established by the Min-
ister''. 
(7) Section 134 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
134. Every registered corporation, at the 
times established by the Minister, shall pro-
vide to the Superintendent such financial or 
other information as may be specified by the 
Minister. 
(8) Section 138 of the Act is repealed. 
(9) Section 139 (2) of the Act is amended by 
striking out "prescribed fee" in the first line 
and substituting "fee established by the Min-
ister''. 
(10) The following provisions of the Act are 
amended by striking out "registered" wher-
ever it occurs and substituting in each case 
"provincial": 
1. Section 141. 
Lois relevant du ministère des Finances 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT ET DE FIDUCIE 
ET LOI DE 1994 SUR LES MESURES 
BUDGÉTAIRES 
13. (1) La définition de «actif total» à l'ar-
ticle 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de 
fulucie est modifiée par insertion de «provin-
ciale» après «fiducie» à la troisième ligne. 
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont 
modifiées par substitution de «formule qu'ap-
prouve le ministre» à «formule prescrite» 
partout où figure cette expression 
1. Le paragraphe 6 (1). 
2. Le paragraphe 10 (5). 
3. Le paragraphe 31 (5). 
4. Le paragraphe 32 (4). 
5. Le paragraphe 32 (6). 
6. L'article 64. 
7. Le paragraphe 92 (6). 
8. Le paragraphe 135 (1). 
(3) L'article 39 de la Loi est abrogé. 
(4) La version française du paragra-
phe 88 (5) de la Loi est modifiée par substi-
tution de «ayant essentiellement le même but 
ou le même effet» à «visant essentiellement le 
même but>> à la onzième ligne. 
(5) Le paragraphe 126 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «dont le siège social 
est situé en dehors de !'Ontario» aux pre-
mière et deuxième lignes. 
(6) Le paragraphe 132 (9) de la Loi est 
modifié par substitution de «fixé par Je minis-
tre» à «prescrit>> à la troisième ligne. 
(7) L'article 134 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
134. La société inscrite fournit au surin- Rapports 
tendant, aux moments que fixe le ministre, 
les renseignements financiers ou autres que 
précise le ministre. 
(8) L'article 138 de la Loi est abrogé. 
(9) Le paragraphe 139 (2) de la Loi est 
modifié par substitution de «droits fixés par 
le ministre» à «droits prescrits» à la deuxième 
ligne. 
(10) Les dispositions suivantes de la Loi 
sont modifiées par substitution de «provin-
ciale» et «provinciales» à «inscrite» et «ins-
crites» partout où figurent ces termes : 
1. L'article 141. 
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2. Section 142, as amended by the Stat-
utcs of Ontario, 1994, chaptcr 17, 
section 109. 
3. Section 143. 
4. Section 146. 
5. Subsection 151 (2). 
6. Section 153. 
7. Section 154, as amended by the Stat-
utes of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 110. 
8. Section 157, as amended by the Stat-
utes of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 112. 
9. Section 158, as re-enacted by the Stat-
utes of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 113. 
10. Subsections 159 (l), (5) and (6). 
11. Section 160. 
12. Section 161, as amended by the Stat-
utes of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 115. 
13. Section 162, as re-enacted by the Stat-
utes of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 116. 
14. Sections 163, 164 and 165, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 17, section 117. 
15. Section 171. 
16. Subsection 194 (5). 
17. Subsection 203 (l). 
18. Paragraph 23 of subsection 223 (l), as 
re-enacted by the Statutes of Ontario, 
1994, chapter 17, section 119. 
19. Paragraph 28 of subsection 223 (l). 
(11) Subsection 145 (l) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) Upon the application of a provincial 
corporation filed with the Superintendent, the 
Superintendent may consent to the provincial 
corporation making or entering into any 
investment or other transaction set out in this 
Part, with a restricted party if, in the opinion 
of the Superintendent, the consent is in the 
best interests of the provincial corporation 
and the consent may be subject to such terms 
and conditions as are set out in the consent. 
Lois relevant du ministère des Finances 
2. L'article 142, tel qu'il est modifié par 
l'article 109 du chapitre 17 des Lois 
de I'Ontario de 1994. 
3. L'article 143. 
4. L'article 146. 
5. Le paragraphe 151 (2). 
6. L'article 153. 
7. L'article 154, tel qu'il est modifié par 
l'article 110 du chapitre 17 des Lois 
de l'Ontario de 1994. 
8. L'article 157, tel qu'il est modifié par 
l'article 112 du chapitre 17 des Lois 
de l'Ontario de 1994. 
9. L'article 158, tel qu'il est adopté de 
nouveau par l'article 113 du chapi-
tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994. 
10. Les paragraphes 159 (l), (5) et (6). 
11. L'article 160. 
12. L'article 161, tel qu'il est modifié par 
l'article 115 du chapitre 17 des Lois 
de l'Ontario de 1994. 
13. L'article 162, tel qu'il est adopté de 
nouveau par l'article 116 du chapi-
tre 17 des Lois de l'Ontario de 1994. 
14. Les articles 163, 164 et 165, tels qu'ils 
sont adoptés de nouveau par l'arti-
cle 117 du chapitre 17 des Lois de 
I'Ontario de 1994. 
15. L'article 171. 
16. Le paragraphe 194 (5). 
17. Le paragraphe 203 (1). 
18. La disposition 23 du paragraphe 223 
(l), telle qu'elle est adoptée de nouveau 
par l'article 119 du chapitre 17 des 
Lois de l'Ontario de 1994. 
19. La disposition 28 du paragraphe 
223 (1). 
(11) Le paragraphe 145 (l) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) À la demande de la société provinciale Dispense 
déposée auprès de lui, le surintendant peut 
consentir à ce qu'elle effectue, avec une per-
sonne assujettie à des restrictions, un place-
ment ou une autre opération visés à la pré-
sente partie s'il est d'avis que ce consen-
tement est dans l'intérêt véritable de la 
société provinciale. Le consentement peut 
être assorti des conditions qui y sont énon-
cées. 
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(12) Subsection 147 (2) of the Act is 
amended by inserting "for a provincial corpo-
ration" after "developed" in the second line. 
(13) Subsection 155 (5) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 17, section 111, is further amended by 
inserting "provincial" before "trust corpora-
tion" in the first line. 
(14) Subsection 159 (4) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 17, section 114, is further amended 
by striking out "registered" in the first line 
and substituting "provincial". 
(15) Section 170 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, 
Schedule, is repealed and the following substi-
tuted: 
170. ( 1) The Superintendent may autho-
rize the acceptance or retention by a provin-
cial corporation of securities or other assets 
not fulfilling the requirements of this Act but 
obtained, 
(a) in payment or part payment for securi-
ties sold by the corporation; 
(b) under an arrangement made in good 
faith for the reorganization of a body 
corporate whose securities were previ-
ously owned by the corporation; 
(c) under an amalgamation with another 
body corporate of the body corporate 
whose securities were previously 
owned by the corporation; 
(d) for the purpose of protecting invest-
ments of the corporation; 
(e) by virtue of the purchase by the corpo-
ration of the assets of another corpora-
tion; or 
(t) by virtue of realizing on the security 
for a Joan where the security is shares 
in a body corporate. 
(2) Securities or other assets whose accept-
ance or retention is authorized under subsec-
tion (1) shall be sold and disposed of within 
two years from the date of the authorization 
or, subject to such terms and conditions as the 
Superintendent considers necessary, within 
such further period or periods of time as the 
Superintendent may specify. 
(16) Section 188 of the Act is amended by 
striking out "prescribed fee" in the sixth and 
seventh lines and substituting "fee established 
by the Minister''. 
Lois relevant du ministère des Finances 
(12) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est 
modifié par insertion de «pour une société 
provinciale» après «paragraphe (l)» à la 
troisième ligne. 
(13) Le paragraphe 155 (5) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par l'article 111 du chapi-
tre 17 des Lois de !'Ontario de 1994, est mo-
difié de nouveau par insertion de «provin-
ciale» après «société de fiducie» à la première 
ligne. 
(14) Le paragraphe 159 (4) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par l'article 114 du chapi-
tre 17 des Lois de !'Ontario de 1994, est mo-
difié de nouveau par substitution de «provin-
ciale» à «inscrite» à la première ligne. 
(15) L'article 170 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois 
de !'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
170. ( 1) Le surintendant peut autoriser 
une société provinciale à accepter ou à con-
server des valeurs mobilières ou autres élé-
ments d'actif non conformes aux exigences 
de la présente loi et obtenus : 
a) en paiement total ou partiel de valeurs 
mobilières vendues par la société; 
b) aux termes d'un arrangement conclu de 
bonne foi lors de la réorganisation 
d'une personne morale dont les valeurs 
mobilières étaient auparavant la pro-
priété de la société; 
c) aux termes de la fusion d'une personne 
morale et de la personne morale dont 
les valeurs mobilières étaient aupara-
vant la propriété de la société; 
d) dans le but de protéger les placements 
de la société; 
e) par suite de lacquisition par la société 
de l'actif d'une autre société; 
t) par suite de la réalisation de la sûreté 
d'un prêt composée d'actions d'une 
personne morale. 
Acceptation 
d ' autres 
placements 
(2) Les valeurs mobilières ou autres élé- Idem 
ments d'actif dont 1' acceptation ou la conser-
vation est autorisée en vertu du paragra-
phe ( l) sont aliénés dans les deux ans qui 
suivent la date de l'autorisation ou, sous ré-
serve des conditions que le surintendant es-
time nécessaires, dans le ou les délais plus 
longs qu'il précise. 
(16) L'article 188 de la Loi est modifié par 
substitution de «droits fixés par le ministre» à 
«droits prescrits» à la troisième ligne. 
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(17) Paragraphs 1, 2 and 12 of subsection 
223 (1) of the Act are repealed. 
(18) The Act is amcndcd by adding the 
following sections: 
223.1 (1 ) The Minister may approve the 
use of fo rms for any purpose of thi s Act and 
the forms may provide for such information 
to be furni shed as the Minister may require. 
(2) The Minister may establish and charge 
fees fo r anything that the Minister, the Min-
istry, the Superintendent or the Director is 
required or authorized to do under this Act or 
the regulations. 
(3 ) The Minister may establish and require 
payment of annual fees and fees for letters 
patent of incorporation and supplementary 
1 etters patent. 
228. (1) Despite any other provision of 
this Act, if, before this section cornes into 
force, a provincial corporation was authorized 
by its registration to make loans referred to in 
clause 162 (4) (c), as it was before Part X of 
the Budget Measures Act, 1994 cornes into 
force, the corporation shall not increase the 
aggregate total of those loans beyond the per-
centage authorized by its registration until the 
corporation has filed with the Superintendent 
a certified copy of the board of directors' 
written procedures for prudent investment 
standards authorizing the increase. 
(2) Despite any other provision of this Act, 
if, before this section cornes into force, a pro-
vincial corporation was authorized by its 
registration to make loans referred to in 
clause 162 ( 4) ( d ), as it was be fore Part X of 
the Budget Measures Act, 1994 cornes into 
force, the corporation shall not increase the 
aggregate total of those loans beyond the per-
centage authorized by its registration until the 
corporation has received the written approval 
of the Superintendent. 
(19) Section 121 of the Budget Measures 
Act, 1994 is rcpealed. 
(20) This section cornes into force on a day 
to be named by proclamation of the Lieuten-
ant Governor. 
Lois relevant du ministère des Finances 
(17) Les dispositions 1, 2 et 12 du paragra-
phe 223 (1) de la Loi sont abrogées. 
(18) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
223.1 ( 1) Le ministre peut approuver 
l'emploi de formules pour l'application de la 
présente loi. Les formules peuvent prévoir les 
renseignements qu'exige le ministre. 
(2) Le ministre peut fixer des droits pour 
tout ce que la présente loi ou les règlements 
autorisent ou obligent le ministère, le surin-
tendant, le directeur ou lui-même à faire, et 
en exiger le paiement. 
(3) Le ministre peut fixer des droits an-
nuels ainsi que des droits pour la délivrance 
de lettres patentes de constitution et de lettres 
patentes supplémentaires, et en exiger le 
paiement. 
228. ( 1) Malgré les autres dispositions de 
la présente loi, si, avant l'entrée en vigueur 
du présent article, les conditions rattachées à 
l'inscription d'une société provinciale l'auto-
risaient à consentir les prêts visés à l'ali-
néa 162 (4) c), tel qu'il existait avant l'en-
trée en vigueur de la partie X de la Loi de 
1994 sur les mesures budgétaires, la société 
ne doit pas augmenter la somme totale de ces 
prêts au-delà du pourcentage autorisé par les 
conditions rattachées à son inscription tant 
qu'elle n'a pas déposé auprès du surintendant 
une copie certifiée conforme de la procédure 
écrite du conseil d'administration, relative 
aux normes de placements sûrs, qui autorise 
l'augmentation. 
(2) Malgré les autres dispositions de la 
présente loi, si, avant lentrée en vigueur du 
présent article, les conditions rattachées à 
l'inscription d'une société provinciale l'auto-
risaient à consentir les prêts visés à l'ali-
néa 162 (4) d), tel qu'il existait avant l'en-
trée en vigueur de la partie X de la Loi de 
1994 sur les mesures budgétaires, la société 
ne doit pas augmenter la somme totale de ces 
prêts au-delà du pourcentage autorisé par les 
conditions rattachées à son inscription tant 
qu'elle n'a pas reçu l'approbation écrite du 
surintendant. 
(19) L'article 121 de la Loi de 1994 sur les 
mesures budgétaires est abrogé. 
(20) Le présent article entre en vigueur le 
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
Formules 
Droits 
Idem 
Disposilion 
transitoire, 
augmenta-
tion des prêts 
Idem 
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MINING TAX ACT 
14. (1) Subsection 3.1 (1) of the Mining Tax 
Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 
1992, chapter 4, section 2, is amended by 
striking out "the prescribed form" in the elev-
enth line and substituting "a declaration and 
allocation for the mining tax exemption in the 
form approved by the Minister''. 
(2) Subclause 9 (1) (a) (iv) of the Act is 
amended by striking out "prescribed form" 
in the second line and substituting "form 
approved by the Minister". 
(3) Subsection 9 (2) of the Act is amended 
by striking out "prescribed form" in the 
eighth line and substituting "form approved 
by the Minister". 
(4) Clause 21 (1) (e) of the Act is repealed. 
(5) The Act is amended by adding the 
following section: 
22. The Minister may approve the use of 
forms for any purpose of this Act and the 
forms may provide for such information to be 
furnished as the Minister may require. 
MORTGAGE BROKERS ACT 
15. (1) Subsection 7 (7) of the Mortgage 
Brokers Act is amended by striking out "pre-
scribed form" in the third and fourth lines 
and substituting "form approved by the 
Minister". 
(2) Subsection 7 (8) of the Act is amended 
by striking out "prescribed fee" in the fifth 
line and substituting "fee established by the 
Minister". 
(3) Clause 13 (f) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(f) the fees established by the Minister. 
(4) Subsection 31 (3) of the Act is amended 
by striking out "Minister'' in the third line 
and substituting "Director". 
(5) Subsection 31 (5) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(5) No proceeding under clause (1) (b) or 
(c) shall be commenced more than two years 
after the facts upon which the proceeding is 
based first came to the knowledge of the 
Director. 
(6) Clauses 33 (c), (d) and (1) of the Act are 
repealed. 
Lois relevant du ministère des Finances 
LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE 
14. (1) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi de 
l'imp6t sur l'exploitation minière, tel qu'il est 
adopté par l'article 2 du chapitre 4 des Lois 
de !'Ontario de 1992, est modifié par substitu-
tion de «au moment ou aux moments pres-
crits une déclaration et une allocation, rédi-
gées selon la formule qu'approuve le ministre, 
à l'égard de l'exonération d'impôt sur l'ex-
ploitation minière» à «la formule prescrite au 
moment ou aux moments prescrits» aux on-
zième et douzième lignes. 
(2) Le sous-alinéa 9 (1) a) (iv) de la Loi 
est modifié par substitution de «la formule 
qu'il approuve» à «la forme prescrite» aux 
deuxième et troisième lignes. 
(3) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «la formule qu'approu-
ve le ministre» à «la formule prescrite» aux 
huitième et neuvième lignes. 
(4) L'alinéa 21 (1) e) de la Loi est abrogé. 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
22. Le ministre peut approuver l'emploi Formules 
de formules pour l'application de la présente 
loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-
gnements qu'exige le ministre. 
LOI SUR LES COURTIERS EN HYPOTHÈQUES 
15. (1) Le paragraphe 7 (7) de la Loi sur 
les courtiers en hypothèques est modifié par 
substitution de «formule qu'approuve le mi-
nistre» à «formule prescrite» à la quatrième 
ligne. 
(2) Le paragraphe 7 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de «droits fixés par le mi-
nistre» à «droits prescrits» à la cinquième li-
gne. 
(3) L'alinéa 13 f) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
f) des droits fixés par le ministre. 
(4) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «directeur» à «minis-
tre» à la troisième ligne. 
(5) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) La poursuite prévue à l'alinéa (1) b) Prescription 
ou c) se prescrit par deux ans à compter de la 
date à laquelle la cause d'action a été portée à 
la connaissance du directeur pour la première 
fois. 
(6) Les alinéas 33 c), d) et 1) de la Loi sont 
abrogés. 
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(7) The Act is amended by adding the 
following section: 
34. ( 1) The Minister may approve the use 
of forms for any purpose of this Act and the 
forms may provide for such information to be 
furni shed as the Minister may require. 
(2) The Minister may establi sh and charge 
fees for an application for registration, a 
renewal of registration and for the filing of a 
prospec lus. 
MOTOR VEllICLE ACCIDENT CLAIMS ACT 
16. (1) Subsection 1 (1) of the Motor Vehi-
cle Accident Claims Act is amended by adding 
the following definition: 
"Commissioner" means comm1ss1oner of 
insurance under the lnsurance Act. ("com-
missaire") 
(2) Section 3 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(2) Subsection ( 1) does not apply where 
any part of the claim made is in respect of an 
amount paid or payable by an insurer by rea-
son of the existence of a policy of insurance 
within the meaning of the Insurance Act. 
(3) Subsection 4 (1) of the Act is amended 
by striking out "prescribed by the Minister'' 
in the eleventh line and substituting 
"approved by the Commissioner''. 
(4) The Act is amended by adding the 
following section: 
28. ( 1) The Commissioner may approve 
the use of forms for any purpose of this Act 
and the forms may provide for such informa-
tion to be furnished as the Commissioner may 
require. 
(2) The Commissioner may approve elec-
tronic forms for any purposes under this Act. 
ONTARIO GUARANTEED ANNUAL INCOME ACT 
17. (1) Subsection 9 (3) of the Ontario 
Guaranteed Annual Income Act is amended 
by striking out "prescribed form" in the six-
teenth and seventeenth lines and substituting 
"form approved by the Minister". 
(2) Su bsection 17 (1) of the Act is repealed. 
(3) The Act is amended by adding the 
following section: 
Lois relevant du ministère des Finances 
(7) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
34. (1) Le ministre peut approuver I' em- Formules 
ploi de formules pour l'application de la pré-
sente loi. Les formules peuvent prévoir les 
renseignements qu'exige le ministre. 
(2) Le ministre peut fixer des droits pour Droits 
une demande d'inscription, un renouvelle-
ment d'inscription ou le dépôt d'un prospec-
tus, et en exiger le paiement. 
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES 
D'ACCIDENTS DE VÉHICULES AUTOMOBIU:S 
16. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur 
l'indemnisation des victimes d'accidents de vé-
hicules automobiles est modifié par adjonc-
tion de la définition suivante : 
«Commissaire» Le commissaire aux assu-
rances nommé aux termes de la Loi sur les 
assurances. ( «Commissioner») 
(2) L'article 3 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si Exception 
une partie de la réclamation porte sur un 
montant payé ou payable par un assureur en 
vertu d'une police d'assurance au sens de la 
Loi sur les assurances. 
(3) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «qu'approuve le com-
missaire» à «que prescrit le ministre» à la 
douzième ligne. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
28. (1) Le commissaire peut approuver Formules 
l'emploi de formules pour l'application de la 
présente loi. Les formules peuvent prévoir les 
renseignements qu'exige le commissaire. 
(2) Le commissaire peut approuver des Formules 
formules électroniques pour l'application de électroniques 
la présente loi. 
LOI SUR LE REVENU ANNUEL GARANTI 
EN ONTARIO 
17. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi sur 
le revenu annuel garanti en Ontario est modi-
fié par substitution de «formule qu'approuve 
le ministre» à «formule prescrite» aux dix-
huitième et dix.-neuvième lignes. 
(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est 
abrogé. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
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18. The Minister may approve the use of 
forms for any purpose of this Act and the 
forms may provide for such information to be 
furnished as the Minister may require. 
ONTARIO HOME ÛWNERSHIP SAVINGS PLAN 
ACT 
18. (1) Paragraph 2 of subsection 5 (1) of 
the Ontario Home Ownership Savings Plan 
Act is amended by striking out "prescribed 
form" in the fourth and fifth lines and substi-
tuting "form approved by the Minister". 
(2) Paragraph 3 of subsection 5 (1) of the 
Act is amended by striking out "and shall file 
with the Minister at the prescribed time a 
return in the prescribed fonn notifying the 
Minister of the particulars of the release" in 
the eighth, ninth, tenth and eleventh lines. 
(3) Clause 9 (3) (a) of the Act is amended by 
striking out "prescribed form containing the 
prescribed information" in the second and 
third lines and substituting "form approved 
by the Minister''. 
(4) Subsection 10 (3) of the Act is amended 
striking out "prescribed form" in the seventh 
line and substituting "form approved by the 
Minister". 
(5) Subsection 12 (3) of the Act is amended 
by striking out "prescribed form" in the 
eighth line and substituting "form approved 
by the Minister''. 
(6) Clause 15 (2) (a) of the Act is amended 
by striking out "or prescribed" in the second 
li ne. 
(7) Clause 19 (l) (e) of the Act is repealed. 
(8) The Act is amended by adding the 
following section: 
20. The Minister may approve the use of 
forms for any purpose of this Act and the 
forms may provide for such information to be 
furnished as the Minister may require. 
PROVINCIAL LAND TAX ACT 
19. (1) Section 9 of the Provincial l.And Tax 
Act is amended by striking out "prescribed by 
the Minister of Revenue" in the second and 
third lines and substituting "approved by the 
Minister of Finance". 
(2) Subsection 15 (1) of the Act is amended 
by striking out "prescribed form" in the 
twelfth Iine and substituting "form approved 
by the Minister of Finance". 
Lois relevant du ministère des Finances 
18. Le ministre peut approuver l'emploi Formules 
de formules pour l'application de la présente 
loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-
gnements qu'exige le ministre. 
LOI SUR LE RÉGIME D'ÉPARGNE-LOGEMENT 
DE L'ÜNTARIO 
18. (1) La disposition 2 du paragra-
phe 5 (1) de la Loi sur le régime d'épargne-
logement de /'Ontario est modifiée par substi-
tution de «de la manière prescrite et selon la 
formule qu'approuve le ministre» à «selon la 
formule et le mode prescrits» aux quatrième 
et cinquième lignes. 
(2) La disposition 3 du paragraphe 5 (1) 
de la Loi est modifiée par suppression de «et 
il dépose auprès du ministre, au moment 
prescrit, un rapport rédigé selon la formule 
prescrite lui communiquant les détails de la 
libération» aux septième, huitième, neuvième, 
dixième et onzième lignes. 
(3) L'alinéa 9 (3) a) de la Loi est mÔdifié 
par substitution de «formule qu'approuve le 
ministre» à «formule prescrite et contenant 
les renseignements prescrits,» aux deuxième, 
troisième et quatrième lignes. 
(4) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-
ve le ministre» à «forme prescrite» à la hui-
tième ligne. 
(5) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-
ve le ministre» à «formule prescrite» à la hui-
tième ligne. 
(6) L'alinéa 15 (2) a) de la Loi est modifié 
par suppression de «Ou prescrite» à la troi-
sième ligne. 
(7) L'alinéa 19 (1) e) de la Loi est abrogé. 
(8) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
20. Le ministre peut approuver l'emploi Formules 
de formules pour l'application de la présente 
loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-
gnements qu'exige le ministre. 
LOI SUR L'IMPÔT FONCIER PROVINCIAL 
19. (1) L'article 9 de la Loi sur l'impôt fon-
cier provincial est modifié par substitution de 
«qu'approuve le ministre des Finances» à 
«prescrite par le ministre du Revenu,» à la 
troisième ligne. 
(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-
ve le ministre des Finances» à «formule pres-
crite» à la quatrième ligne. 
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(3) Subsection 33 (1) of the Act is amended 
by striking out " in the prescribed form" in 
the sixth and seventh Iines. 
(4) Clause 38 (2) (b) of the Act is repealed. 
(5) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
39. The Minister of Finance may approve 
the use of forms for any purpose of this Act 
and the forms may provide for such informa-
tion to be furni shed as the Minister of 
Finance may require. 
RACE TRACKS TAX ACT 
20. (1) Clause 14 (2) (b) of the Race Tracks 
Tax Act is repealed. 
(2) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
15. The Minister may approve the use of 
forms for any purpose of this Act, and requir-
ing their use, and the forms may provide for 
such information to be furni shed as the Min-
ister may require. 
REGISTERED INSURANCE BROKERS ACT 
21. Subsection 11 (1) of the Registered 
Insurance Brokers Act is amended by adding 
the following clauses: 
(q. I) respecting and governing the nomina-
tion, election and term of office of the 
members to be elected to the Council, 
the filling of vacancies on the Council 
and controverted elections; 
(q.2) governing the composition of the 
Council; 
(q.3) respecting any matter ancillary to the 
prov1s10ns of this Act with regard to 
the issuing, renewal, suspension and 
revocation of certificates; 
(q.4) providing for the expiration of certifi-
cates and governing and establishing 
the requirements and qualifications for 
the issuing and renewal of certificates; 
(q.5) goveming standards of practice for 
registered insurance brokers; 
(q.6) providing for a program for the contin-
uing education of members to maintain 
their standard of competence and 
requiring members to participate in 
such continuing education ; 
Lois relevant du ministère des Finances 
(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «un avertissement au 
bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent>> à «au bureau d'enregistrement immobi-
lier pertinent, un avertissement rédigé selon 
la formule prescrite» aux sixième, septième et 
huitième lignes. 
(4) L'alinéa 38 (2) b) de la Loi est abrogé. 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
39. Le ministre des Finances peut approu- Formules 
ver l'emploi de formules pour l'application 
de la présente loi. Les formules peuvent pré-
voir les renseignements qu'exige le ministre 
des Finances. 
LOI DE LA TAXE SUR LA PARI MUTUEL 
20. (1) L'alinéa 14 (2) b) de la Loi de la 
taxe sur le pari mutuel est abrogé. 
(2) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
15. Le ministre peut approuver et exiger Formules 
lemploi de formules pour lapplication de la 
présente loi. Les formules peuvent prévoir les 
renseignements qu'exige le ministre. 
LOI SUR LES COURTIERS D'ASSURANCES 
INSCRITS 
21. Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur les 
courtiers d'assurances inscrits est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
q. l) prévoir et régir la mise en candidature, 
l'élection et la durée du mandat des 
membres à élire au conseil, la méthode 
pour combler les vacances au sein du 
conseil ainsi que les élections contes-
tées; 
q.2) régir la composition du conseil; 
q.3) prévoir toute mesure accessoire aux 
dispositions de la présente loi sur la 
délivrance, le renouvellement, la sus-
pension et la révocation des certificats; 
q.4) prévoir lexpiration des certificats ainsi 
que régir et déterminer les conditions 
et qualités requises pour la délivrance 
et le renouvellement des certificats; 
q.5) régir les normes d'exercice des cour-
tiers d'assurances inscrits; 
q.6) prévoir un programme de formation 
permanente à l'intention des membres 
afin qu'ils maintiennent leur niveau de 
compétence et exiger la participation 
des membres à ce programme; 
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(q .7) respecting returns, reports, information 
or disclosure to be provided or made 
by members to the Corporation, the 
Superintendent, members of the public 
or any other person or persons; 
(q.8) fixing maximum fines that may be 
imposed upon members found guilty of 
misconduct; 
(q.9) establishing rules of practice and pro-
cedure for hearings held under this 
Act. 
RETAIL SALES TAX ACT 
22. (1) Subsection 4 (2) of the Retail Sales 
Tax Act, as re-enacted by the Statutes of 
Ontario, 1992, chapter 13, section 2, is 
repealed and the Collowing substituted: 
(2) In this section, 
"passenger vehicle" and "sport utility vehi-
cle" mean a vehicle or type of vehicle 
determined by the Minister to be a passen-
ger vehicle or a sport utility vehicle and in 
respect of which the Minister determines 
that a highway fuel consumption rating of 
6.0 or more litres of gasoline or diesel fuel 
per 1 OO kilometres applies. 
(2) Subsection 4 (5) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-
ter 13, section 2, is amended by striking out 
"prescribed by the Minister or• in the sixth 
line and substituting "determined by the 
Minister to apply to". 
(3) Subsection 4 (6) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, 
section 2, is amended by striking out "pre-
scribed by the Minister or• in the sixth line 
and substituting "determined by the Minister 
to apply to". 
(4) Subsection 4 (9) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, 
section 2, is amended by striking out "pre-
scribed" in the second line and substituting 
"determined". 
(5) Subsection 4.1 (2) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 13, 
section 3, is repealed and the following substi-
tuted: 
(2) In this section, 
"passenger car" means a vehicle or type of 
vehicle determined by the Minister to be a 
Lois relevant du ministère des Finances 
q.7) traiter des déclarations, des rapports, 
des renseignements ou des divulgations 
que doivent fournir ou faire les mem-
bres à I' Association, au surintendant, 
aux membres du public ou à toute autre 
personne; 
q .8) fixer les amendes maximales qui peu-
vent être imposées aux membres décla-
rés coupables d'inconduite; 
q.9) établir les règles de pratique et de pro-
cédure des audiences tenues en vertu 
de la présente loi. 
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL 
22. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi sur 
la taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté 
de nouveau par l'article 2 du chapitre 13 des 
Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
au présent article. 
«véhicule particulier» et «véhicule sport utili-
taire» S'entendent d'un véhicule ou d'un 
genre de véhicule déclaré tel par le minis-
tre et pour lequel le ministre décide qu'une 
cote de consommation routière d'au moins 
6 litres d'essence ou de carburant diesel 
aux 100 kilomètres s'applique. 
(2) Le paragraphe 4 (5) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 2 du cha-
pitre 13 des Lois de ('Ontario de 1992, est 
modifié par substitution de «dont le ministre 
décide qu'elle s'applique à» à «prescrite par 
le ministre pour» aux quatrième et cinquième 
lignes. 
(3) Le paragraphe 4 (6) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des 
Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par 
substitution de «dont le ministre décide 
qu'elle s'applique à» à «prescrite par le 
ministre pour» à la cinquième ligne. 
(4) Le paragraphe 4 (9) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 2 du chapitre 13 des 
Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par 
substitution de «selon la décision du ministre» 
à «qu'elle est prescrite par le ministre» aux 
deuxième et troisième lignes. 
(5) Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 13 
des Lois de ('Ontario de 1992, est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(2) La définition qui suit s'applique au Défini1ion 
présent article. 
«voiture particulière» S'entend d'un véhicule 
ou d'un genre de véhicule déclaré tel par le 
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passenger car and in respect of which the 
Minister determ ines that a highway fuel 
consumption rating of Jess than 6.0 litres of 
gasoline or diesel fuel per 1 OO ki lometres 
applies. 
(6) Subsection 5 (4) of the Act is amended 
by striking out "prescribed" in the second 
linc and substituting "approved". 
(7) Subsection 24 (1) of the Act is amended 
hy striking out "prcscribed form" in the ninth 
line and substituting "form approved hy the 
Minister''. 
(8) Subsection 25 (2) of the Act is amended 
by striking out "prescrihed form" in the 
fourth Iine and substituting "form approved 
by the Minister". 
(9) Clause 48 (3) (c) of the Act is repealed. 
(10) The Act is amended by adding the 
following section: 
49. The Minister may approve the use of 
forms for any purpose of this Act and the 
forms may provide for such information to be 
furnished as the Minister may require. 
SECURITIES ACT 
23. (1) Subsection l (1) of the Securities 
Act, as amended by the Statutes of Ontario, 
1994, chapter 11, section 350 and 1994, chap-
ter 33, section 1, is further amended by 
adding the following definitions: 
"quotation and trade reporting system" means 
a persan or company that operates facilities 
that permit the dissemination of price 
quotations for the purchase and sale of 
securities and reports of completed transac-
tions in securities for the exclusive use of 
registered dealers, but does not include a 
stock exchange or a registered dealer; 
(«système de cotation et de déclaration des 
opérations») 
"recognized quotation and trade reporting 
system" means a quotation and trade 
reporting system recognized by the Com-
mission under section 21.2.1. («système 
reconnu de cotation et de déclaration des 
opérations») 
(2) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
21.2.1 ( 1) The Commission may, on the 
application of a quotation and trade reporting 
system, recognize the quotation and trade 
reporting system if the Commission is satis-
fied that to do so is in the public interest. 
ministre et pour lequel le m1111stre décide 
qu'une cote de consommation routière d'au 
moins 6 litres d'essence ou de carburant 
diesel aux 1 OO kilomètres s'applique. 
(6) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «qu'approuve» à 
«prescrite par>> à la deuxième ligne. 
(7) Le paragraphe 24 (l) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'approu-
ve le ministre et énonçant» à «formule pres-
crite qui énonce» aux neuvième et dixième 
lignes. 
(8) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «formule qu'il ap-
prouve» à «formule prescrite» à la quatrième 
ligne. 
(9) L'alinéa 48 (3) c) de la Loi est abrogé. 
(10) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
49. Le ministre peut approuver l'emploi Formules 
de formules pour l'application de la présente 
loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-
gnements qu'exige le ministre. 
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES 
23. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur 
les valeurs mobilières, tel qu'il est modifié par 
l'article 350 du chapitre 11 des Lois de l'On-
tario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 33 
des Lois de I'Ontario de 1994, est modifié de 
nouveau par adjonction des définitions sui-
vantes : 
«système de cotation et de déclaration des 
opérations» Personne ou compagnie qui ex-
ploite des installations permettant la diffu-
sion des cours acheteur et vendeur de va-
leurs mobilières et celle des rapports sur les 
opérations sur valeurs mobilières conclues, 
à lusage exclusif des courtiers inscrits. 
Sont toutefois exclus de la présente défini-
tion les bourses et les courtiers inscrits. 
( «quotation and trade reporting system») 
«système reconnu de cotation et de déclara-
tion des opérations» Système de cotation et 
de déclaration des opérations reconnu par 
la Commission en vertu de l'article 21.2.1. 
(«recognized quotation and trade reporting 
system») 
(2) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
21.2.1 ( 1) La Commission peut, sur re-
quête d'un système de cotation et de déclara-
tion des opérations, reconnaître ce système si 
elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt 
public de le faire. 
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(2) A recognition under this section shall 
be made in writing and is subject to such 
terms and conditions as the Commission may 
impose. 
(3) The Commission may, if it is satisfied 
that to do so is in the public interest, make 
any decision with respect to any by-law, rule, 
regulation, policy, procedure, interpretation 
or practice of a recognized quotation and 
trade reporting system. 
(3) Sections 21.3 and 21.4 of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 11, section 358, are repealed and the 
following substituted: 
21.3 (1) A recognized stock exchange, a 
recognized quotation and trade reporting sys-
tem or a recognized self-regulatory organiza-
tion may, with the prior approval of the Com-
mission and on such terms and conditions as 
the Commission determines to be necessary 
or appropriate in the public interest, establish 
a council, committee or ancillary body and 
assign to it regulatory or self-regulatory pow-
ers or responsibilities or both. 
(2) A council, committee or ancillary body 
that exercises the powers or assumes the 
responsibilities of a recognized stock 
exchange, recognized quotation and trade 
reporting system or recognized self-regula-
tory organization is also included in, 
(a) the recognition of the recognized stock 
exchange, recognized quotation and 
trade reporting system or recognized 
self-regulatory organization; 
(b) any suspension, restriction or termina-
tion of the recognition of the recog-
nized stock exchange, recognized 
quotation and trade reporting system or 
recognized self-regulatory organiza-
tion; and 
(c) any impos1tmn of terms or conditions 
on the recognition of the recognized 
stock exchange, recognized quotation 
and trade reporting system or recog-
nized self-regulatory organization. 
(3) The provisions of Ontario securities 
law that apply to recognized stock exchanges, 
recognized quotation and trade reporting sys-
tems and recognized self-regulatory organiza-
tions also apply with necessary modifications 
to the council, committee or ancillary body. 
Lois relevant du ministère des Finances 
(2) La reconnaissance prévue au présent 
article est faite par écrit et est assortie des 
conditions qu'impose la Commission. 
(3) La Commission peut, si elle est con-
vaincue qu'il est dans l'intérêt public de le 
faire, rendre une décision à l'égard d'un rè-
glement administratif, d'une règle, d'un rè-
glement, d'une politique, d'une procédure, 
d'une interprétation ou d'une pratique d'un 
système reconnu de cotation et de déclaration 
des opérations. 
(3) Les articles 21.3 et 21.4 de la Loi, tels 
qu'ils sont adoptés par l'article 358 du chapi-
tre 11 des Lois de !'Ontario de 1994, sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
21.3 (1) Une Bourse reconnue, un système 
reconnu de cotation et de déclaration des opé-
rations ou un organisme d'autoréglementation 
reconnu peut, sous réserve de l'approbation 
préalable de la Commission et aux conditions 
que celle-ci juge nécessaires ou appropriées 
dans l'intérêt public, créer un conseil, un co-
mité ou un organisme auxiliaire et lui attri-
buer des responsabilités ou des pouvoirs de 
réglementation ou d' autoréglementation, ou 
les deux. 
(2) Le conseil, le comité ou l'organisme 
auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume 
les responsabilités d'une Bourse reconnue, 
d'un système reconnu de cotation et de décla-
ration des opérations ou d'un organisme d'au-
toréglementation reconnu est également visé 
par : 
a) la reconnaissance de la Bourse recon-
nue, du système reconnu de cotation et 
de déclaration des opérations ou de 
l'organisme d'autoréglementation re-
connu; 
b) toute suspension, restriction ou cessa-
tion de la reconnaissance de la Bourse 
reconnue, du système reconnu de cota-
tion et de déclaration des opérations ou 
de l'organisme d'autoréglementation 
reconnu; 
c) toute imposition de conditions à la re-
connaissance de la Bourse reconnue, 
du système reconnu de cotation et de 
déclaration des opérations ou de l'orga-
nisme d' autoréglementation reconnu. 
Idem 
Pouvoirs de 
la Commis-
sion 
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(3) Les dispositions du droit ontarien des Idem 
valeurs mobilières qui s'appliquent aux 
Bourses reconnues, aux systèmes reconnus de 
cotation et de déclaration des opérations ou 
aux organismes d'autoréglementation recon-
nus s'appliquent également, avec les adapta-
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21.4 On application by a recognized stock 
exchange, recognized self-regulatory organi-
zation, recognized quotation and trade report-
ing system or recognized clearing agency, the 
Commission may accept, and may impose 
terms and conditions that shall apply to the 
acceptance, the voluntary surrender of the 
recognition of the stock exchange, self-regu-
latory organization, quotation and trade 
reporting system or clearing agency, if the 
Commission is satisfied that the surrender of 
the recognition is not prejudicial to the public 
interest. 
(4) Section 21.6 of the Act, as enacted by 
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, 
section 358, is repealed and the following 
substituted: 
21.6 No by-law, rule, regulation, policy, 
procedure, interpretation or practice of a 
recognized stock exchange, recognized self-
regulatory organization, recognized quotation 
and trade reporting system or recognized 
clearing agency shall contravene Ontario 
securities law, but a recognized stock 
exchange, recognized self-regulatory organi-
zation, recognized quotation and trade report-
ing system or recognized clearing agency 
may impose additional requirements within 
its jurisdiction. 
(5) Subsection 21.7 (1) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 11, section 358, is repealed and the 
following substituted: 
(1) The Executive Director or a person or 
company directly affected by, or by the 
administration of, a direction, decision, order 
or ruling made under a by-law, rule, regu-
lation, policy, procedure, interpretation or 
practice of a recognized stock exchange, 
recognized self-regulatory organization, 
recognized quotation and trade reporting sys-
tem or recognized clearing agency may apply 
to the Commission for a hearing and review 
of the direction, decision, order or ruling. 
(6) Paragraph 3 of subsection 35 (1) of the 
Act, as amended by the Statutes of Ontario, 
1994, chapter 11, section 364, is further 
amended by adding the following subpara-
graphs: 
Lois relevant du ministère des Finances 
lions nécessaires, au conseil, au comité ou à 
l'organisme auxiliaire. 
21.4 Sur requête d'une Bourse reconnue, 
d'un organisme d'autoréglementation recon-
nu, d'un système reconnu de cotation et de 
déclaration des opérations ou d'une agence de 
compensation reconnue, la Commission peut 
accepter la renonciation volontaire à la recon-
naissance de la Bourse, de l'organisme d'au-
toréglementation, du système de cotation et 
de déclaration des opérations ou de lagence 
de compensation, si elle est convaincue que 
la renonciation n'est pas préjudiciable à l'in-
térêt public. Ce faisant, elle peut imposer des 
conditions qui s'appliquent à l'acceptation. 
(4) L'article 21.6 de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 358 du chapitre 11 des 
Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
21.6 Les règlements administratifs, règles, 
règlements, politiques, procédures, interpréta-
tions ou pratiques, d'une Bourse reconnue, 
d'un organisme d'autoréglementation recon-
nu, d'un système reconnu de cotation et de 
déclaration des opérations ou d'une agence de 
compensation reconnue ne doivent pas con-
trevenir au droit ontarien des valeurs mobi-
lières. Toutefois, une Bourse reconnue, un or-
ganisme d'autoréglementation reconnu, un 
système reconnu de cotation et de déclaration 
des opérations ou une agence de compensa-
tion reconnue peut, dans les limites de sa 
compétence, imposer des exigences supplé-
mentaires. 
(5) Le paragraphe 21.7 (1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 358 du chapi-
tre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
( 1) Le directeur général ou la personne ou 
compagnie directement touchée par une di-
rective, une décision ou un ordre donnés ou 
rendus en application d'un règlement admi-
nistratif, d'une règle, d'un règlement, d'une 
politique, d'une procédure, d'une interpréta-
tion ou d'une pratique d'une Bourse recon-
nue, d'un organisme d'autoréglementation re-
connu, d'un système reconnu de cotation et 
de déclaration des opérations ou d'une agence 
de compensation reconnue, ou encore par leur 
application, peut, par voie de requête, deman-
der à la Commission de tenir une audience et 
de réviser la directive, la décision ou l'ordre. 
(6) La disposition 3 du paragraphe 35 (1) 
de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'arti-
cle 364 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario 
de 1994, est modifiée de nouveau par adjonc-
tion des sous-dispositions suivantes : 
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iii . l a subsidiary of any company 
referred to in subparagraph i, ii. l 
or iii, where the company owns 
all of the voting shares of the sub-
sidiary, 
iii.2 a dealer registered in the category 
of broker, investment dealer or 
securities dealer. 
(7) Paragraph 19 of subsection 35 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
19. A trade by an issuer in the securities of 
its own issue with its employees or the 
employees of an affiliate who are not 
induced to purchase by expectation of 
employment or continued employment, 
whether such trade takes place directly 
between the issuer and the employee or 
through a trustee or an administrator of 
a share purchase plan established for 
the benefit of employees of the issuer 
or its affiliates. 
(8) Paragraph 1 of subsection 35 (2) of the 
Act, as amended by the Statutes of Ontario, 
1994, chapter 11, section 364, is further 
amended by striking out "or'' at the end of 
clause (d) and by adding the following clause: 
(d. J) of or guaranteed by the International 
Finance Corporation established by 
Articles of Agreement approved by the 
Bretton Woods and Related Agreements 
Act (Canada), if the bonds, debentures 
or evidences of indebtedness are pay-
able in the currency of Canada or the 
United States of America and if, with 
respect to such securities, such docu-
ments, certificates, reports, releases, 
statements, agreements or other infor-
mation as may be required by the 
Commission are filed; or 
(9) Section 36 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(7) A registered dealer need not send to its 
client a written confirmation of a trade in a 
security of a mutual fund where the manager 
of the mutual fund sends the client a written 
confirmation contammg the information 
required to be sent under this section. 
(10) Subsection 62 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
Lois relevant du ministère des Finances 
iii.J une filiale d'une compagnie men-
tionnée à la sous-disposition i, 
ii. I ou iii, si la totalité des actions 
avec droit de vote de la filiale 
appartient à la compagnie, 
iii.2 un courtier inscrit dans la catégo-
rie d'agent de change ou de cour-
tier en valeurs mobilières. 
(7) La disposition 19 du paragraphe 35 (1) 
de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit : 
19. Une opération effectuée par un émet-
teur et portant sur les valeurs mobi-
lières qu'il a lui-même émises, si cette 
opération s'effectue avec les employés 
de l'émetteur ou avec ceux d'un mem-
bre du même groupe sans que ceux-ci 
soient incités à acheter dans lespoir 
d'obtenir un emploi ou de conserver 
celui qu'ils occupent, qu'elle soit ef-
fectuée directement entre l'émetteur et 
l'employé ou par l'intermédiaire du fi-
duciaire ou de l'administrateur d'un ré-
gime d'achat d'actions établi au profit 
des employés de lémetteur ou des 
membres du même groupe. 
(8) La disposition 1 du paragraphe 35 (2) 
de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'arti-
cle 364 du chapitre 11 des Lois de I'Ontario 
de 1994, est modifiée de nouveau par adjonc-
tion de l'alinéa suivant : 
d. l) qui sont émis ou garantis par la Société 
financière internationale créée par les 
statuts approuvés par la Loi sur les àc-
cords de Bretton Woods et des accords 
connexes (Canada), si les obligations, 
débentures ou autres titres de créance 
sont payables en devises canadiennes 
ou américaines et si sont déposés, à 
l'égard de ces valeurs mobilières , les 
documents, certificats, rapports, quit-
tances, états, conventions ou autres 
renseignements que peut exiger la 
Commission; 
(9) L'article 36 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(7) Le courtier inscrit n'est pas tenu d'en-
voyer à son client la confirmation écrite 
d'une opération sur les valeurs mobilières 
d'un fonds mutuel si le gestionnaire du fonds 
envoie au client une confirmation écrite con-
tenant les renseignements exigés par le pré-
sent article. 
(10) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
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( 1) No distribution of a security to which 
subscction 53 ( 1) applies shall continue 
longer than 12 months from the date of the 
issuancc of the receipt for the final prospectus 
rc lating to the sccurity, which shall be the 
lapsc date, unless a new prospectus that com-
plies with this Part is filed and a receipt 
therefor is obtained from the Director. 
(11) Clause 72 (1) (a) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 11, section 369, is further amended 
hy adding the following suhclauses: 
(iii. I) a subsidiary of any company 
referred to in subclause (i), (i.I), 
(ii) or (iii), where the company 
owns all of the voting shares of 
the subsidiary, 
(iii.2) a dealer registered in the category 
of broker, investment dealer or 
securities dealer. 
(12) Clause 72 (l) (n) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(n) the trade is made by an issuer in the 
securities of its own issue with its 
employees or the employees of an 
affiliate who are not induced to pur-
chase by expectation of ernployment or 
continued employment, whether such 
trade takes place directly between the 
issuer and the employee or through a 
trustee or an administrator of a share 
purchase plan established for the bene-
fit of employees of the issuer or its 
affiliates. 
(13) Paragraph 12 of subsection 143 (1) of 
the Act, as re-enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1994, chapter 33, section 8, is repealed 
and the following substituted: 
12. Regulating recognized stock exchan-
ges, recognized self-regulatory organi-
zations, recognized quotation and trade 
reporting systems and recognized 
clearing agencies, including prescrib-
ing requirements in respect of the 
review or approval by the Commission 
of any by-law, rule, regulation, policy, 
procedure, interpretation or practice. 
Lois relevant du ministère des Finances 
( 1) Le placement d'une valeur mobilière 
visé par le paragraphe 53 ( 1) ne peut se 
poursuivre plus de 12 mois après la date à 
laquelle le directeur a accusé réception du 
prospectus définitif touchant cette valeur mo-
bilière. La date d'expiration de cette période 
de 12 mois constitue la date d'échéance, à 
moins qu'un nouveau prospectus satisfaisant 
aux exigences de la présente partie ne soit 
déposé et que le directeur n'en accuse récep-
tion. 
(Il) L'alinéa 72 (1) a) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 369 du chapitre 11 
des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de 
nouveau par adjonction des sous-alinéas sui-
vants : 
(iii.J) une filiale d'une compagnie men-
tionnée au sous-alinéa (i), (i. I ), 
(ii) ou (iii), si la totalité des 
actions avec droit de vote de la 
filiale appartient à la compagnie, 
(iii.2) un courtier inscrit dans la catégo-
rie d'agent de change ou de cour-
tier en valeurs mobilières. 
(12) L'alinéa 72 (1) n) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
n) lopération est effectuée par un émet-
teur et portent sur les valeurs mobi-
lières qu'il a lui-même émises, si cette 
opération s'effectue avec les employés 
de l'émetteur ou avec ceux d'un mem-
bre du même groupe sans que ceux-ci 
soient incités à acheter dans lespoir 
d'obtenir un emploi ou de conserver 
celui qu'ils occupent, qu'elle soit ef-
fectuée directement entre lémetteur et 
l'employé ou par l'intermédiaire du fi-
duciaire ou de l'administrateur d'un ré-
gime d'achat d'actions établi au profit 
des employés de l'émetteur ou des 
membres du même groupe. 
(13) La disposition 12 du paragraphe 
143 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de 
nouveau par l'article 8 du chapitre 33 des 
Lois de I'Ontario de 1994, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
12. Réglementer les Bourses reconnues, les 
organismes d' autoréglementation re-
connus, les systèmes reconnus de cota-
tion et de déclaration des opérations et 
les agences de compensation recon-
nues, notamment prescrire les exi-
gences relatives à l'examen ou à l'ap-
probation par la Commission de 
règlements administratifs, de règles, de 
règlements, de politiques, de procé-
dures, d'interprétations ou de prati-
ques. 
Nouveau 
dépôt d'un 
prospectus 
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(14) Subsection 143 (3) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 33, section 8, is repealed and the 
following substituted: 
(3) Subject to the approval of the Minister, 
the Commission, concurrently with making a 
rule, may make a regulation that amends or 
revokes any provision of a regulation made 
by the Lieutenant Governor in Council under 
this Act or by the Commission under this 
subsection that in the opinion of the Commis-
sion is necessary or advisable to effectively 
implement the rule. 
(15) Subsection 143 (4) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 33, section 8, is repealed and the 
following substituted: 
(4) A regulation made under subsection (3) 
is not effective before the rule referred to in 
that subsection cornes into force. 
(16) Paragraph 8 of subsection 143.2 (2) of 
the Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 
1994, chapter 33, section 8, is repealed and 
the following substituted: 
8. A reference to every regulation or 
prov1s1on in a regulation to be 
amended or revoked under subsection 
143 (3). 
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 
CORPORATIONS ACT 
24. (1) The following provisions of the 
Small Business Development Corporations Act 
are amended by striking out the term "pre-
scribed form" wherever it occurs and substi-
tuting in each case ''form approved by the 
Minis ter": 
1. Subsection 13 (2). 
2. Subsection 16 (1). 
3. Subsection 16 (2). 
(2) Clause 34 (1) (a) and subsection 34 (2) 
of the Act are repealed. 
(3) The Act is amended by adding the 
following section: 
34.1 (1) The Minister may approve the 
use of forms for any purpose of this Act and 
the forms may provide for such information 
to be furnished as the Minister may require. 
(2) The Minister may establish and charge 
fees for anything that the Minister or the Min-
Lois relevant du ministère des Finances 
(14) Le paragraphe 143 (3) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 33 
des Lois de I'Ontario de 1994, est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(3) Sous réserve de l'approbation du mi-
nistre, la Commission peut, en même temps 
qu'elle établit une règle, modifier ou abroger 
par règlement une disposition d'un règlement 
pris par le lieutenant-gouverneur en conseil 
en application de la présente loi ou par la 
Commission en application du présent para-
graphe et qu'elle juge nécessaire ou souhaita-
ble pour la mise en application efficace de la 
règle. 
(15) Le paragraphe 143 (4) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 33 
des Lois de I'Ontario de 1994, est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(4) Le règlement pris en application du pa-
ragraphe (3) est sans effet tant que la règle 
visée à ce paragraphe n'entre pas en vigueur. 
(16) La disposition 8 du paragraphe 
143.2 (2) de la Loi, telle qu'elle est adoptée 
par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de 
I'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée 
par ce qui suit : 
8. Un renvoi à chaque règlement ou dis-
position de règlement qui sera modifié 
ou abrogé aux termes du paragra-
phe 143 (3). 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS POUR L'EXPANSION DES 
PETITES ENTREPRISES 
24. (1) Les dispositions suivantes de la Loi 
sur les sociétés pour l'expansion des petites 
entreprises sont modifiées par substitution de 
«formule qu'approuve le ministre», «selon la 
formule qu'approuve le ministre el>> et «for-
mule qu'approuve le ministre» à «formule 
prescrite», «dans la forme prescrite» et «for-
mule prescrite» respectivement là où figurent 
ces expressions : 
1. Le paragraphe 13 (2). 
2. Le paragraphe 16 (1). 
3. Le paragraphe 16 (2). 
(2) L'alinéa 34 (1) a) et le paragraphe 
34 (2) de la Loi sont abrogés. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Abrogation 
ou modifica-
tion de règle-
menl~ 
Entrée en 
vigueur 
34.1 (1) Le ministre peut approuver l'em- Formules 
ploi de formules pour l'application de la pré-
sente loi. Les formules peuvent prévoir les 
renseignements qu'exige le ministre. 
(2) Le ministre peut fixer des droits pour Droit.-; 
tout ce que la présente loi autorise ou oblige 
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istry is required or authorizcd to do under this 
Act or the regulations. 
TOllACCO TAX ACT 
25. (1) Subscction 5 (9) of the Tobacco Tax 
Act is repealed and the following substituted: 
(9) Every exporter shall forward to the 
Minister information in the form and manner 
requircd by the Minister in respect of tobacco 
to be cxported. 
(2) Subsection 21 (1) of the Act is amendcd 
by striking out "prescribed hy the regu-
lations" in the ninth and tenth Iines and 
substituting "approved by the Minister". 
(3) Subsection 22 (2) of the Act is amended 
by striking out "prescribed by the regu-
lations" in the fourth line and substituting 
"approved by the Minister". 
(4) Clause 41 (2) (a) of the Act is repealed. 
(5) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
42. The Minister may approve the use of 
forms for any purpose of thi s Act and the 
forms may provide for such information to be 
furnished as the Minister may require. 
TORONTO STOCK EXCHANGE ACT 
26. (1) The Toronto Stock Exchange Act is 
amended by adding the following heading 
before section 1: 
PARTI 
DEFINITIONS 
(2) The first definition of section 1 of the 
Act is repealed and the following substituted: 
"associate", "director", "issuer", "Ontario 
securities law", "OTC security", "quotation 
and trade reporting system", "security", 
"senior officer" and "subsidiary" have the 
same meaning as in the Securities Act or 
the regulations or any rule thereunder, as 
the case may be. ("personne qui a un lien", 
"administrateur", "émetteur'', "droit onta-
rien des valeurs mobilières", "valeur hors 
cote", "système de cotation et de déclara-
tion des opérations", "valeur mobilière'', 
"cadre dirigeant", "filiale") 
(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following definitions: 
"OTC board of directors" means the board of 
directors of the OTC Corporation; ("conseil 
d'administration du Réseau") 
Lois relevant du ministère des Finances 
le ministère ou lui-même à faire, et en exiger 
le paiement. 
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC 
25. (J) Le paragraphe 5 (9) de la Loi de la 
taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par cc 
qui suit : 
(9) L'exportateur remet au ministre les 
renseignements, selon la formule et de la ma-
nière qu'exige celu i-ci, à l'égard du tabac à 
exporter. 
(2) Le paragraphe 21 (J) de la Loi est mo-
difié par substitution de «approuvée par le 
ministre» à «prescrite par les règlements» 
aux dixième et onzième lignes. 
(3) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «qu'il approuve» à 
«prescrite par les règlements» aux quatrième 
et cinquième lignes. 
(4) L'alinéa 41 (2) a) de la Loi est abrogé. 
(5) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Exportation 
de tabac 
42. Le ministre peut approuver l'emploi Formules 
de formules pour l'application de la présente 
loi. Les formules peuvent prévoir les rensei-
gnements qu'exige le ministre. 
LOI SUR LA BOURSE DE TORONTO 
26. (1) La Loi sur la Bourse de Toronto est 
modifiée par insertion de l'intertitre suivant 
avant l'article 1 
PARTIE 1 
DÉFINITIONS 
(2) L'avant-dernière définition de l'arti-
cle I de la Loi est abrogée et remplacée par 
ce qui suit : 
«administrateur», «cadre dirigeant», «droit 
ontarien des valeurs mobilières», «émet-
teur», «filiale», «personne qui a un lien», 
«système de cotation et de déclaration des 
opérations», «valeur hors cote» et «valeur 
mobilière» S'entendent au sens de la Loi 
sur les valeurs mobilières ou des règle-
ments pris ou règles établies en application 
de celle-ci, selon le cas. ( «director», 
«senior officer», «Ontario securities law», 
«issuer», «subsidiary», «associate», «quo-
tation and trade reporting system», «OTC 
security», «security») 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction des définitions suivantes : 
«conseil d'administration du Réseau» Le con-
seil d'administration du Réseau canadien 
de transactions inc. («OTC board of direc-
tors») 
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"OTC Corporation" means the Canadian 
Dealing Network Inc; ("Réseau") 
"OTC quotation and trade reporting system" 
means the quotation and trade reporting 
system operated by the OTC Corporation; 
("système de cotation et de déclaration des 
opérations hors cote") 
"Participant" means a dealer that uses the 
OTC quotation and trade reporting sys-
tem. ("participant") 
(4) The Act is amended by adding the fol-
lowing heading before section 2: 
PARTII 
THE TORONTO STOCK EXCHANGE 
(5) Subsection 4 (3) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(3) The Corporation shall operate the 
exchange in a manner that does not contra-
vene the requirements of Ontario securities 
law, and the Corporation may impose any 
additional or higher requirement within its 
jurisdiction. 
(6) Subsection 10 (1) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 11, 
section 394, is repealed and the following sub-
stituted: 
(1) For the purposes of the object of the 
Corporation un der subsection 4 ( 1 ), the board 
of directors has the power to govern and 
regulate, 
(a) the exchange; 
(b) the partnership and corporate arrange-
ments of the members and other per-
sons authorized to trade on the 
exchange, including requirements as to 
financial condition; 
(c) the business conduct of members and 
other persons authorized to trade by the 
exchange and of their current and for-
mer directors, officers, employees and 
agents and other persons currently or 
formerly associated with them in the 
conduct of business, but only in respect 
of their business conduct while 
employed or associated with a mem-
ber; and 
(d) the business conduct of former mem-
bers and other persons formerly author-
ized to trade by the exchange and of 
Lois relevant du ministère des Finances 
«participant» Courtier qui se sert du système 
de cotation et de déclaration des opérations 
hors cote. («Participant») 
«Réseau» La société appelée Réseau cana-
dien de transactions inc. ( «OTC Corpora-
tion») 
«système de cotation et de déclaration des 
opérations hors cote» Le système de cota-
tion et de déclaration des opérations exploi-
té par le Réseau. («OTC quotation and 
trade reporting system») 
(4) La Loi est modifiée par insertion de 
l'intertitre suivant avant l'article 2 : 
PARTIE II 
BOURSE DE TORONTO 
(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
(3) La Société exploite la Bourse de ma-
nière à ne pas contrevenir aux exigences du 
droit ontarien des valeurs mobilières. Elle 
peut, dans les limites de sa compétence, im-
poser toute condition supplémentaire ou plus 
rigoureuse. 
(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel 
qu'il est modifié par l'article 394 du chapi-
tre 11 des Lois de !'Ontario de 1994, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
( 1) Pour réaliser lobjet de la Société énon-
cé au paragraphe 4 (1 ), le conseil d'adminis-
tration peut régir et réglementer 
a) la Bourse; 
b) les conventions constitutives des socié-
tés en nom collectif et personnes mo-
rales qui sont des membres ou d'autres 
personnes autorisées à effectuer des 
opérations à la Bourse, y compris les 
conditions requises quant à leur situa-
tion financière; 
c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées par 
la Bourse à effectuer des opérations, 
ainsi que celle de leurs administrateurs, 
dirigeants, employés et mandataires, 
actuels et anciens, et des autres per-
sonnes qui ont ou qui ont eu un lien 
professionnel avec eux, mais seule-
ment quant à leur conduite profession-
nelle pendant la période au cours de 
laquelle ils sont employés par un mem-
bre ou ont un lien professionnel avec 
lui; 
d) la conduite professionnelle des anciens 
membres et autres personnes autorisées 
par le passé par la Bourse à effectuer 
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their c urrent and former directors, 
o ffice rs, employees and age nts and 
other persons curre ntly or formerly 
assoc iated with them in the conduct of 
business , but only in respect of their 
business conduct while a member or 
while e mployed or associated with a 
member. 
( 1.1) In the exercise of the powers set out 
in subsectio n ( 1 ), and in addition to its power 
to pass by- laws under Part l1I of the Corpora-
tions Act, the board of directors may pass 
such hy-laws and make such rulings, adopt 
such policies, rules and regulations and issue 
such orders and directions pursuant to such 
by-laws as it considers necessary for the pur-
pose, including the imposition of penalties 
and forfeitures for the breach of any such 
by-law, ruling, policy, rule, regulation, direc-
tion or order. 
(7) The Act is amended by adding the 
following Part: 
PART III 
OVER-THE-COUNTER TRADING 
13.1 (1) The object of the OTC Corpora-
tion is to operate a quotation and trade report-
ing system for the purchase and sale of OTC 
securities. 
(2) The OTC Corporation shall operate the 
OTC quotation and trade reporting system in 
a manner that does not contravene the 
requirements of Ontario securities law, and 
the OTC Corporation may impose any addi-
tional or higher requirement within its juris-
diction. 
13.2 ( 1) For the purposes of the object of 
the OTC Corporation under subsection 13.1 
(1 ), the OTC board of directors has the power 
to govern and regulate, 
(a) the OTC quotation and trade reporting 
system; 
(b) the conduct of Participants and of their 
current and former directors, officers, 
employees and agents and other per-
sons currently or formerly associated 
with them in their use of the OTC 
quotation and trade reporting system, 
but only in respect of their conduct 
while employed or associated with a 
Participant; and 
Lois relevant du ministère des Finances 
des opérations, ainsi que celle de leurs 
admini strateurs, dirigeants, employés 
et mandataires, actuels et anciens, et 
des autres personnes qui ont ou qui ont 
eu un lien professionnel avec eux, mais 
seulement quant à leur conduite profes-
s ionnelle pendant la période au cours 
de laquelle il s sont membres ou sont 
employés par un membre ou ont un 
lien professionnel avec lui. 
( 1.1) Dans l'exercice des pouvoirs prévus 
au paragraphe (1) et en plus du pouvoir 
d'adopter des règlements administratifs aux 
termes de la partie 111 de la Loi sur les per-
sonnes morales, le conseil d ' administration 
peut adopter les règlements administratifs, 
rendre les décisions, adopter les politiques, 
les règles et les règlements et donner, en 
application de ces règlements administratifs, 
les ordres et directives qu'il juge nécessaires 
à cet égard. Il peut aussi, en cas d'inobserva-
tion d'un règlement administratif, d'une déci-
sion, d'une politique, d'une règle, d'un règle-
ment, d'une directive ou d'un ordre, imposer 
des sanctions ainsi que des déchéances et 
confiscations. 
(7) La Loi est modifiée par adjonction de la 
partie suivante : 
PARTIE III 
OPÉRATIONS HORS COTE 
13.1 (1) Le Réseau a pour objet d'exploi-
ter un système de cotation et de déclaration 
des opérations d'achat et de vente de valeurs 
hors cote. 
(2) Le Réseau exploite le système de cota-
tion et de déclaration des opérations hors cote 
de manière à ne pas contrevenir aux exi-
gences du droit ontarien des valeurs mobi-
lières. li peut, dans les limites de sa compé-
tence, imposer toute condition supplé-
mentaire ou plus rigoureuse. 
13.2 (1) Pour réaliser lobjet du Réseau 
énoncé au paragraphe 13. l (1 ), le conseil 
d'administration du Réseau peut régir et ré-
glementer : 
a) le système de cotation et de déclaration 
des opérations hors cote; 
b) la conduite des participants ainsi que 
celle de leurs administrateurs, diri-
geants, employés et mandataires, ac-
tuels et anciens, et des autres personnes 
qui ont ou qui ont eu un lien profes-
sionnel avec eux lors de l'utilisation du 
système de cotation et de déclaration 
des opérations hors cote, mais seule-
ment quant à leur conduite pendant 
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(c) the conduct of fonner Participants and 
of their current and former directors, 
officers, employees and agents and 
other persons currently or formerly 
associated with them in their use of the 
OTC quotation and trade reporting sys-
tem, but only in respect of their con-
duct while a Participant or while 
employed or associated with a Partici-
pant. 
(2) In the exercise of the powers set out in 
subsection (1 ), the OTC board of directors 
may make such rulings, adopt such policies, 
rules and regulations and issue such orders 
and directions as it considers necessary for 
the purpose, including the imposition of trad-
ing halls and penalties and forfeitures for the 
breach of any such ruling, policy, rule, regu-
lation, direction or order. 
(3) If the OTC board of directors makes a 
rule or regulation or issues an order or direc-
tion under subsection (2) restricting or sus-
pending the privileges of any person or com-
pany before a hearing of the malter is held, 
the rule, regulation, order or direction shall 
provide that any such restriction or suspen-
sion shall be imposed only where the OTC 
board of directors considers it necessary for 
the protection of the public interest and that 
the restriction or suspension shall expire 
within 30 days after the date on which it was 
imposed unless a hearing is held within that 
period of time to confirm or set aside the 
restriction or suspension. 
(4) The OTC board of directors may dele-
gate to one or more persons or committees, 
subject to such limitations, restrictions, con-
ditions and requirements as the OTC board of 
directors may determine, the power of the 
OTC board of directors, 
(a) to consider, hold hearings and make 
determinations regarding applications 
for any acceptance, approval or author-
ization and to impose terms and condi-
tions on any such acceptance, approval 
or authorization; 
(b) to investigate and examine the business 
conduct of Participants, fonner Partici-
pants and other persons referred to in 
clauses (1) (b) and ( c) in their use of 
Lois relevant du ministère des Finances 
qu'ils sont employés par un participant 
ou ont un lien professionnel avec lui; 
c) la conduite des anciens participants 
ainsi que celle de leurs administrateurs, 
dirigeants, employés et mandataires, 
actuels et anciens, et des autres per-
sonnes qui ont ou qui ont eu un lien 
professionnel avec eux lors de l'utilisa-
tion du système de cotation et de dé-
claration des opérations hors cote, mais 
seulement quant à leur conduite pen-
dant qu'ils sont des participants ou sont 
employés par un participant ou ont un 
lien professionnel avec lui. 
(2) Dans l'exercice des pouvoirs prévus au 
paragraphe (1), le conseil d'administration 
du Réseau peut rendre les décisions, adopter 
les politiques, les règles et les règlements et 
donner les ordres et directives qu'il juge né-
cessaires à cet égard. Il peut aussi, en cas 
d'inobservation d'une décision, d'une politi-
que, d'une règle, d'un règlement, d'une direc-
tive ou d'un ordre, imposer des suspensions 
de cotation, des sanctions ainsi que des dé-
chéances et confiscations. 
(3) Si le conseil d'administration du Ré-
seau rend une décision, adopte un règlement 
ou donne un ordre ou une directive en vertu 
du paragraphe (2) visant à limiter ou à sus-
pendre les privilèges d'une personne physi-
que ou morale avant la tenue d'une audience 
sur la question, la décision, le règlement, l'or-
dre ou la directive doit prévoir que cette limi-
tation ou suspension ne doit être imposée que 
si le conseil d'administration du Réseau l'ès-
time nécessaire pour la protection de l'intérêt 
public et que celle-ci doit prendre fin dans les 
30 jours de la date à laquelle elle a été impo-
sée, à moins qu'une audience ne soit tenue au 
cours de ce délai pour confirmer ou annuler 
la limitation ou la suspension. 
(4) Le conseil d'administration du Réseau 
peut, sous réserve des limitations, restrictions, 
modalités et exigences qu'il peut préciser, dé-
léguer à un ou plusieurs comités ou personnes 
son pouvoir : 
a) d'examiner les demandes d'accepta-
tion, d'approbation ou d'autorisation, 
de tenir des audiences et de rendre des 
décisions à cet égard ainsi que d'assor-
tir une acceptation, une approbation ou 
une autorisation de certaines condi-
tions; 
b) d'examiner la conduite professionnelle 
des participants, des anciens partici-
pants et autres personnes visées aux 
alinéas (1) b) et c) lors de l'utilisation 
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the OTC quotation and !rade reporting 
sysiem; and 
(c) to hold hearings, make determi nations 
and discipline Participants, former Par-
ticipants and other persons referred to 
in clauses (1) (b) and (c) in matters 
related to their business conduct in the 
use of the OTC quotation and trade 
reporting system. 
(8) The Act is amended by adding the fol-
lowing heading beforc section 14: 
PART IV 
GENERAL 
RELATED AMENDMENTS TO OTHER 
ACTS 
BAILIFFS ACT 
27. (1) Clause 14 (2) (b) of the Bailiffs Act 
is repealed and the following substituted: 
(b) a bond of an insurer licensed under the 
lflsurance Act to write surety and fidel-
ity insurance; or 
(2) Clause 14 (2) (c) of the Act is amended 
by striking out "a guarantee company" in the 
first and second lines and substituting "an 
insurer referred to in clause (b)". 
BUSINESS PRACTICES ACT 
28. (1) Clause 12 (2) (b) of the Business 
Practices Act is repealed and the following 
substituted: 
(b) a bond of an insurer licensed under the 
Insurance Act to write surety and fidel-
ity insurance. 
(2) Clause 12 (2) (c) of the Act is amended 
by striking out "a guaranty company" in the 
first and second lines and substituting "an 
insurer referred to in clause (b)". 
COLLECTION AGENCIES ACT 
29. (1) Clause 19 (2) (b) of the Collection 
Agencies Act is repealed and the following 
substituted: 
Lois relevafll du ministère des Finances 
du système de cotation et de déclara-
tion des opérations hors cote; 
c) de tenir des audiences, de rendre des 
décisions et de prendre des mesures 
disciplinaires à l'égard des partici -
pants, anciens participants et autres 
personnes visées aux alinéas (1) b) et 
c) relativement à leur conduite profes-
sionnelle lors de l'utilisation du sys-
tème de cotation et de déclaration des 
opérations hors cote. 
(8) La Loi est modifiée par insertion de 
l'intertitre suivant avant l'article 14 : 
PARTIE IV 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES 
APPORTÉES À D'AUTRES LOIS 
LOI SUR LES HUISSIERS 
27. (1) L'alinéa 14 (2) b) de la Loi sur les 
huissiers est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
b) soit un cautionnement souscrit par un 
assureur titulaire d'un permis délivré 
en vertu de la Loi sur les assurances 
qui lautorise à faire souscrire de las-
surance de cautionnement et de I' assu-
rance contre les détournements; 
(2) L'alinéa 14 (2) c) de la Loi est modifié 
par substitution de «qu'un assureur visé à 
l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-
nement» aux deuxième et troisième lignes. 
LOI SUR LES PRATIQUES DE COMMERCE 
28. (1) L'alinéa 12 (2) b) de la Loi sur les 
pratiques de commerce est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
b) un cautionnement d'un assureur titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la 
Loi sur les assurances qui l'autorise à 
faire souscrire de l'assurance de cau-
tionnement et de lassurance contre les 
détournements. 
(2) L'alinéa 12 (2) c) de la Loi est modifié 
par substitution de «qu'un assureur visé à 
l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-
nement>> à la deuxième ligne. 
LOI SUR LES AGENCES DE RECOUVREMENT 
29. (1) L'alinéa 19 (2) b) de la Loi sur les 
agences de recouvrement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
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(b) a bond of an insurer licensed under the 
lnsurance Act to write surety and fidel-
ity insurance. 
(2) Clause 19 (2) (c) of the Act is amended 
by striking out "a guarantee company" in the 
first and second lines and substituting "an 
insurer referred to in clause (b)". 
CONSTRUCTION LIEN ACT 
30. Clause 78 (10) (a) of the Construction 
Lien Act is repealed and the following substi-
tuted: 
(a) a bond of an insurer licensed under the 
lnsurance Act to write surety and fidel-
ity insurance; or 
CORPORATIONS ACT 
31. (1) Section 182 of the Corporations Act 
is repealed. 
(2) Subsection 196 (1) of the Act is amended 
by striking out "or is terminated otherwise 
than by effiuxion of âme and is not renewed" 
in the ninth and tenth lines and substituting 
"or is cancelled and is not revived". 
(3) The definiüons of "deposit", "reciprocal 
deposit" and "reciprocating province" in 
section 212 of the Act are repealed. 
(4) Clause 215 (1) (a) of the Act is repealed. 
(5) Subsection 216 (2) of the Act is amended 
by striking out "other than the deposit, unless 
otherwise directed under subsection (3)" in 
the eighth, ninth and tenth lines. 
(6) Subsection 216 (3) of the Act is 
repealed. 
(7) Subsection 218 (1) of the Act is amended 
by striking out "before any order granting 
administration of the deposit and" in the 
second and third lines. 
(8) Paragraph 1 of subsection 218 (2) of the 
Act is amended by striking out "other than 
the deposit" in the second line and in the 
twenty-first and twenty-second lines. 
Modifications corrélatives apportées à d'autres 
lois 
b) soit un cautionnement d'un assureur ti-
tulaire d'un permis délivré en vertu de 
la Loi sur les assurances qui l'autorise 
à faire souscrire de l'assurance de cau-
tionnement et de l'assurance contre les 
détournements. 
(2) L'alinéa 19 (2) c) de la Loi est modifié 
par substitution de «qu'un assureur visé à 
l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-
nement» aux deuxième et troisième lignes. 
LOI SUR LE PRIVILÈGE DANS L'INDUSTRIE DE 
LA CONSTRUCTION 
30. L'alinéa 78 (10) a) de la Loi sur le pri-
vilège dans l'industrie de la construction est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
a) un cautionnement d'un assureur titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la 
Loi sur les assurances qui l'autorise à 
faire souscrire de l'assurance de cau-
tionnement et de l'assurance conJre les 
détournements; 
LOI SUR LES PERSONNES MORALES 
31. (1) L'article 182 de la Loi sur les per-
sonnes morales est abrogé. 
(2) Le paragraphe 196 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «OU est annulé et 
n'est pas remis en vigueur» à «OU lui est retiré 
pour toute autre cause que l'écoulement du 
temps et n'est pas renouvelé» aux dixième, 
onzième et douzième lignes. 
(3) Les définitions de «dépôt», «dépôt de 
réciprocité» et «province accordant la réci-
procité» à l'article 212 de la Loi sont abro-
gées. 
(4) L'alinéa 215 (1) a) de la Loi est abro-
gé. 
(5) Le paragraphe 216 (2) de la Loi est 
modifié par suppression de «, à l'exception, 
sous réserve du paragraphe (3), de son dé-
pôt» aux huitième et neuvième lignes. 
(6) Le paragraphe 216 (3) de la Loi est 
abrogé. 
(7) Le paragraphe 218 (1) de la Loi est 
modifié par suppression de «avant que ne soit 
rendue une ordonnance portant sur la gestion 
du dépôt et>> aux deuxième, troisième et qua-
trième lignes. 
(8) La disposition 1 du paragraphe 218 (2) 
de la Loi est modifié par suppression de «, à 
l'exclusion de son dépôt» à la deuxième ligne 
et à la neuvième ligne. 
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(9) Paragraph 2 of subsection 218 (2) of the 
Act is repealed. 
(10) Subsection 218 (3) of the Act is 
repealed. 
( li) Subsection 218 (5) of the Act is 
amended by striking out "together with ail or 
such portion, if any, of the deposit as is 
agreed upon under subsection (3)" in the 
third, fourth and fifth Iines. 
(12) Section 219 of the Act is repealed. 
(13) Subsection 220 (3) of the Act is 
repealed. 
(14) Clause 222 (1) (b) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(b) ail claims for losses covered by the 
insurer's contracts of insurance that oc-
curred before the termination date 
fixed under section 220 and of which 
notice has been received by the insurer 
or the liquidator. 
(15) Subsection 222 (2) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(2) Except in the case of life insurance, the 
assets remaining after payment or making 
provision for payment of the amounts men-
tioned in subsection (1) shall be used to pay 
the claims of the insured persons for refonds 
of unearned premiums on a proportionate 
basis in proportion to the periods of their con-
tracts respectively unexpired on the termina-
tion date. 
(16) Clause 222 (3) (a) of the Act is 
amended by striking out "section 79 of the 
lnsurance Act or" in the second line. 
(17) Section 226 of the Act is repealed. 
COURTS OF JUSTICE ACT 
32. Section 115 of the Courts of Justice Act 
is amended by striking out "a guarantee com-
pany to which the Guarantee Companies 
Securities Act applies" in the third and fourth 
lines and substituting "an insurer licensed 
under the lnsurance Act to write surety and 
fidelity insurance". 
Modifications corrélatives apportées à d 'autres 
lois 
(9) La disposition 2 du paragraphe 218 (2) 
de la Loi est abrogée. 
(10) Le paragraphe 218 (3) de la Loi est 
abrogé. 
(11) Le paragraphe 218 (5) de la Loi est 
modifié par substitution de «le solde des biens 
de l'assureur» à «le total du solde des biens 
de l'assureur et le montant intégral ou partiel 
du dépôt qui a fait l'objet d'une entente aux 
termes du paragraphe (3)» aux deuxième, 
troisième, quatrième et cinquième lignes. 
(12) L'article 219 de la Loi est abrogé. 
(13) Le paragraphe 220 (3) de la Loi est 
abrogé. 
(14) L'alinéa 222 (1) b) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
b) toutes les demandes de règlement rela-
tives à des sinistres qui sont couverts 
par des contrats d'assurance de I' assu-
reur et qui se sont produits avant la 
date de résiliation fixée aux termes de 
larticle 220 et à l'égard desquelles 
l'assureur ou le liquidateur a reçu un 
avis. 
(15) Le paragraphe 222 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Sauf dans le cas de l'assurance-vie, les 
biens qui restent après le règlement des 
sommes visées au paragraphe ( 1) ou les ré-
serves faites en prévision du règlement de 
celles-ci sont affectés au paiement des récla-
mations des assurés qui demandent un rem-
boursement des primes non acquises, propor-
tionnellement aux périodes non expirées de 
leurs contrats à la date de résiliation. 
(16) L'alinéa 222 (3) a) de la Loi est modi-
fié par suppression de «l'article 79 de la Loi 
sur les assurances ou de» aux deuxième et 
troisième lignes. 
(17) L'article 226 de la Loi est abrogé. 
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 
32. L'article 115 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires est modifié par substitution de 
«d'un assureur titulaire d'un permis délivré 
en vertu de la Loi sur les assurances qui l'au-
torise à faire souscrire de l'assurance de cau-
tionnement et de l'assurance contre les dé-
tournements» à «d'une compagnie de cau-
tionnement régie par la Loi sur les compa-
gnies de cautionnement» aux quatrième, cin-
quième et sixième lignes. 
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Related Amendments to Other Acts 
EDUCATION ACT 
33. Subsection 198 (3) of the Education Act 
is repealed and the following substituted: 
(3) The security to be given shall be a 
bond of an insurer licensed under the lnsur-
ance Act to write surety and fidelity insur-
ance. 
ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT 
34. (1) Clause (e) of the definition of 
"financial assurance" in section 131 of the 
Environmental Protection Act is repealed and 
the following substituted: 
(e) the bond of an insurer licensed under 
the lnsurance Act to write surety and 
fidelity insurance in the form, terms 
and amount specified in the approval 
or order. 
(2) Clause (0 of the definition of "financial 
assurance" in section 131 of the Act is 
amended by striking out "a guarantee com-
pany" in the first and second lines and substi-
tuting "an insurer referred to in clause (e)". 
LOCAL ROADS BOARDS ACT 
35. Subsection 10 (6) of the Local Roads 
Boards Act is repealed and the following sub-
stituted: 
(6) The security to be given shall be the 
bond of an insurer licensed under the /nsur-
ance Act to write surety and fidelity insurance 
in such form and on such terms as the 
Minister may approve. 
MININGACT 
36. Paragraph 3 of subsection 145 (1) of 
the Mining Act, as re-enacted by the Statutes 
of Ontario, 1996, chapter 1, Sched. 0, section 
26, is repealed and the following substituted: 
3. A bond of an insurer licensed under the 
lnsurance Act to write surety and fidel-
ity insurance. 
Modifications corrélatives apportées à d'autres 
lois 
LOI SUR L'ÉDUCATION 
33. Le paragraphe 198 (3) de la Loi sur 
l 'éducation est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
(3) La sûreté est donnée sous forme de 
cautionnement d'un assureur titulaire d'un 
permis délivré en vertu de la Loi sur les 
assurances qui l'autorise à faire souscrire de 
l'assurance de cautionnement et de I' assuran-
ce contre les détournements. 
LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
34. (1) L'alinéa e) de la définition de ..:ga-
rantie financière» à l'article 131 de la Loi sur 
la protection de l'environnement est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
e) le cautionnement d'un assureur titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la 
Loi sur les assurances qui lautorise à 
faire souscrire de l' assurance de cau-
tionnement et de l'assurance contre les 
détournements, dans la forme, aux con-
ditions et selon le montant que précise 
lautorisation ou larrêté. 
(2) L'alinéa O de la définition de ..:garantie 
financière» à l'article 131 de la Loi est modi-
fié par substitution de ..:qu'un assureur visé à 
l'alinéa e)» à «qu'une compagnie de caution-
nement» à la deuxième ligne. 
LOI SUR LES RÉGIES DES ROUTES LOCALES 
35. Le paragraphe 10 (6) de la Loi sur les 
régies des routes locales est abrogé et rempla-
cé par ce qui suit : · 
(6) Le cautionnement est donné sous 
forme de cautionnement d'un assureur titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la Loi 
sur les assurances qui l'autorise à faire sous-
crire de lassurance de cautionnement et de 
l'assurance contre les détournements, en la 
forme et aux conditions qu'approuve le mi-
nistre. 
LOI SUR LES MINES 
36. La disposition 3 du paragraphe 145 (1) 
de la Loi sur les mines, telle qu'elle est adop-
tée de nouveau par l'article 26 de l'annexe 0 
du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, 
est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
3. Un cautionnement d'un assureur titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la 
Loi sur les assurances qui l'autorise à 
faire souscrire de lassurance de cau-
tionnement et de l'assurance contre les 
détournements. 
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Related Amendments to Other Acts 
MORTGAGE BROKERS ACT 
37. (1) Clause 26 (2) (b) of the Mortgage 
Brokers Act is repealed and the following suh-
stituted: 
(b) a bond of an insurer licensed under the 
/nsurance Act to write surety and fidel-
ity insurance; or 
(2) Clause 26 (2) (c) of the Act is amended 
by striking out "a guarantee company" in the 
first and second Iines and substituting "an 
insurer referred to in clause (b)". 
MOTOR VEHICLE DEALERS ACT 
38. (1) Clause 16 (2) (b) of the Motor Vehi-
cle Dealers Act is repealed and the following 
substituted: 
(b) a bond of an insurer licensed under the 
lnsurance Act to write surety and fidel-
ity insurance; or 
(2) Clause 16 (2) (c) of the Act is amended 
by striking out "a guarantee company" in the 
first and second lines and substituting "an 
insurer referred to in clause (b)". 
MUNICIPAL ACT 
39. Subsection 92 (2) of the Municipal Act 
is repealed and the following substituted: 
(2) The security to be given shall be the 
bond of an insurer licensed under the Insur-
ance Act to write surety and fidelity insurance 
in such form and on such terms as the 
Minister may approve. 
PRIVATE INVESTIGATORS AND SECURITY 
GUARDS ACT 
40. (1) Clause S (2) (b) of the Private Jn. 
vestigators and Security Guards Act is 
repealed and the following substituted: 
(b) a bond of an insurer licensed under the 
Insurance Act to write surety and fidel-
ity insurance; or 
Modifications corrélatives apportées à d'autres 
lois 
LOI SUR LES COURTIERS EN HYPOTHÈQUES 
37. (1) L'alinéa 26 (2) h) de la Loi sur les 
courtiers en hypothèques est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
b) soit un cautionnement d'un assureur ti-
tulaire d'un permis délivré en vertu de 
la Loi sur les assurances qui lautorise 
à faire souscrire de l'assurance de cau-
tionnement et de lassurance contre les 
détournements; 
(2) L'alinéa 26 (2) c) de la Loi est modifié 
par substitution de «qu'un assureur visé à 
l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-
nement>> aux deuxième et troisième lignes. 
LOI SUR LES COMMERÇANTS DE 
VÉHICULES AUTOMOBILES 
38. (1) L'alinéa 16 (2) b) de la Loi sur les 
commerçants de véhicules automobiles est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
b) soit le cautionnement d'un assureur ti-
tulaire d'un permis délivré en vertu de 
la Loi sur les assurances qui lautorise 
à faire souscrire de l'assurance de cau-
tionnement et de l'assurance contre les 
détournements; 
(2) L'alinéa 16 (2) c) de la Loi est modifié 
par substitution de «qu'un assureur visé à 
l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-
nement» aux deuxième et troisième lignes. 
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS 
39. Le paragraphe 92 (2) de la Loi sur les 
municipalités est abrogé et remplacé par ce 
qui suit : 
(2) Le cautionnement exigé est fourni sous 
forme de cautionnement d'un assureur titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la Loi 
sur les assurances qui lautorise à faire sous-
crire de l'assurance de cautionnement et de 
lassurance contre les détournements. Il est 
établi selon la formule et aux conditions 
qu'approuve le ministre. 
LOI SUR LES ENQUÊTEURS PRIVÉS ET 
LES GARDIENS 
40. (1) L'alinéa S (2) b) de la Loi sur les 
enquêteurs privés et les gardiens est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
b) soit un cautionnement d'un assureur ti-
tulaire d'un permis délivré en vertu de 
la Loi sur les assurances qui 1' autorise 
à faire souscrire de l'assurance de eau-
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Related Amendments to Other Acts 
(2) Clause S (2) (c) of the Act is amended by 
striking out the words "a guarantee com-
pany" in the first and second lines and substi-
tuting "an insurer referred to in clause (b)". 
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKERS ACT 
41. (1) Clause 18 (2) (b) of the Real Estate 
and Business Brokers Act is repealed and the 
following substituted: 
(b) a bond of an insurer Jicensed under the 
lnsurance Act to write surety and fidel-
ity insurance; or 
(2) Clause 18 (2) (c) of the Act is amended 
by striking out "a guarantee company" in the 
first and second lines and substituting "an 
insurer referred to in clause (b)". 
TRAVEL INDUSTRY ACT 
42. (1) Clause 22 (2) (b) of the Travel 
lndustry Act is repealed and the followirig 
substituted: 
(b) a bond of an insurer Jicensed under the 
lnsurance Act to write surety and fidel-
ity insurance; or 
(2) Clause 22 (2) (c) of the Act is amended 
by striking out "a guarantee company" in the 
first and second lines and substituting "an 
insurer referred to in clause (b)". 
REPEALS 
43. (1) The following are repealed: 
1. The Canadian lnsurance Exchange Act, 
1986. 
2. The Deposits Regulation Act and sec-
tion 386 of the Credit Unions and 
Caisses Populaires Act, 1994. 
3. The Employee Share Ownership Plan 
Act and section 7 of the Budget Statute 
Law Amendment Act, 1993. 
4. The Guarantee Companies Securities 
Act. 
Modifications corrélatives apportées à d 'autres 
lois 
tionnement et de l'assurance contre les 
détournements; 
(2) L'alinéa S (2) c) de la Loi est modifié 
par substitution de «qu'un assureur visé à 
l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-
nement» aux deuxième et troisième lignes. 
Lol SUR LE COURTAGE COMMERCIAL ET 
IMMOBILIER 
41. (1) L'alinéa 18 (2) b) de la Loi sur le 
courtage commercial et immobilier est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
b) soit un cautionnement d' un assureur ti-
tulaire d'un permis délivré en vertu de 
la Loi sur les assurances qui J'autorise 
à faire souscrire de l' assurance de cau-
tionnement et de l' assurance contre les 
détournements; 
(2) L'alinéa 18 (2) c) de la Loi est modifié 
par substitution de «qu'un assureur visé à 
l'alinéa b)» à «qu'une compagnie de caution-
nement» aux deuxième et troisième lignes. 
LOI SUR LES AGENCES DE VOYAGES 
42. (1) L'alinéa 22 (2) b) de la Loi sur les 
agences de voyages est abrogé et remplacé par 
ce qui suit : 
b) un cautionnement d' un assureur titu-
laire d' un permis délivré en vertu de la 
Loi sur les assurances qui l ' autorise à 
faire souscrire de J' assurance de cau-
tionnement et de J' assurance contre les 
détournements; 
(2) L'alinéa 22 (2) c) de la Loi est modifié 
par substitution de «qu'un assureur visé à 
l'alinéa b)» à •qu'une compagnie de caution-
nement» à la deuxième ligne. 
ABROGATIONS 
43. (1) Les lois et disposition de lois sui-
vantes sont abrogées : 
1. La loi intitulée Canadian Insurance 
Exchange Act, 1986. 
2. La Loi sur les dépôts d 'argent et l'arti-
cle 386 de la Loi de 1994 sur les caisses 
populaires et les credit unions. 
3. La Loi sur le régime d'actionnariat des 
employés et l'article 7 de la Loi de 1993 
modifiant des lois en fonction du budget. 
4. La Loi sur les compagnies de cautionne-
ment. 
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Abrogations 
Sec./art. 43 ( 1) 
5. The lnvcstme11t Co11tracts Act. 
6. The 011tario Deposit Insura11ce Corpo-
ration Act. 
7. The Ontario Economie Council Act. 
8. The Ontario Pensioners Property Tax 
Assistance Act and section 13 of the 
Income Tax and Ontario Pensioners 
Property Tax Assistance Statute Law 
Amendment Act, 1992. 
(2) The Commercial Concentration Tax Act 
and section 6 of the Budget ' Statute Law 
Amendment Act, 1993 are repealed. 
(3) Subsection (2) cornes into force on a day 
to be named by proclamation of the Lieuten-
ant Governor. 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
44. Except as otherwise provided, this Act 
cornes into force on the day it receives Royal 
Assent. 
45. The short title of this Act is the Red 
Tape Reduction Act (Ministry of Finance), 
1997. 
5. La Loi sur les contrats de placement. 
6. La Loi sur la Société ontarienne d'assu-
rance-dépôts. 
7. La Loi sur le Conseil économique de 
/'Ontario. 
8. La Loi sur l'allégement de l'impôt fon-
cier des retraités de l'011tario et l'arti-
cle 13 de la Loi de 1992 modijumt des 
lois en ce qui concerne l'impôt sur le 
revenu et l'allégement de l'impôt foncier 
des retraités de l'Onturio. 
(2) La Loi de l'impôt sur les concentrations 
commerciales et l'article 6 de la Loi de 1993 
modifiant des lois en fonction du budget sont 
abrogés. 
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
44. Sauf disposition contraire, la présente Entrée en 
loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la vigueur 
sanction royale. 
45. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1997 visant à réduire les formalités adminis-
tratives au ministère des Finances. 
